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■Asaci^0n^idé^ de Ultramarinos, Comestibles-y sus similares
| i | l  ' - Í ^ á l p  l i n i l e r i
, Eím cumpiimienfo dé los acuerdos tomados por esto Sodede,d> «on el fía ds hacer llegar b! 
^ n s^ Id o r tos beneficios de la supresión de ba consmnos, demos á continuación la pota Ue pre*
8«íd<̂ S8 de alto y bajo reHeve- para fea de regir en 1 de Enero de 1912.
rfSn. ImltadcRes 6 síármole» ,
Fabricación de íod^clase. (te objeto de pledml
! él'^ábHco no confunda etí* artí-i 
c8lMPftteBíado«,'¡«)!ts,.ot«'a« imitaciones hedrapi'
ARTICULOS-
Arroces, ba|a« 3 et?, por kilo, segiín claseí 
GafbanzOSj ■» 3 » » » » »
Galletas »35 » » '* » *
Bujías * 35 » » » » «
Caramelos y bombones, bajan 5S céntimos en 
kUo, según ciase.
Qoií§io Usfan 15 etsv en klte. aegúitfilfige < - 
GoRservas pésc^gió, bajan 15cts. según clase.
, . » frutes » 25 » » - *
(t hííffallsas » 20 >  » »
Vfcsgro, 5 céntír?tos el litro,- • .
Aves trufsidas bgjan T35 cada uris.
Huevos, bajan 50 Oí̂ i’tlríjos el too.
Manteca de vaca, baja 10 cémiííjos e! kilo.
Adveríímos al público,.en general, que las carnes, tanto frescas cemo saladas, los embuti-
• • - ' » — -  consecuencia, no
Pf ; cío 
31 de Di 
dembfe
Precio 
«n i;® de 
Enero
Llín- Pts. 1 30 Pts. 1.00
Kilo » 1.20 * l.OO
■ » ; XM » 0.90.~i ’ » I.JO » 0.90
» 1,00 » 0 80
LUrc » i.íc » 0.80
Kilo » 0 15 » 0.08
» » 0.30 » 0.15
Hoy gran función de tarde 5 las 4 ! {2.—12 ir.agníficíi pclicuías, 12.—‘Dos magníficos regalos que se sortearán entre el públfcd  ̂
Precios: Platea, 2rpe5eías; Bulaca, 0'30 ídet.; General, 0'15 ídem.—Por la noche tres secciones á las 8, 9 y 10.
|E|iUo colosal de L á  - La aplaudida bailarina 0@f*!p©iis^lf,—Películas. -Precios: Platea, 5 ptas.; Butaca, 1 ídem;
Generaíj OBO i jens.—Todos los días estará abierto desde las 12 el despacho de localidadas.
Mañana DESPEDIDA do ELGI3A CARBONELL. — — El martes, debut de CARMEN DE GRANANAí
s cosas ífa ■ m S ' O I N M  I » ] E A
y j u n t a  m a..clpa! de Aso=lados,^ante f | Q y  M A T í N B E  I N F A N T I L  A  L A S  T R E S  Y  M E D I A  H O Y
encfdr&Sf rega ioS f X^»—8  m ír e n o s , S
Lf f-
u  w e s id n  de loseonsumos, d le '*
formaeióa de eseimpaesto por otros que|®--®” —— ------- «. m-.- o../»
no fueran tan onerosos para jas clases po*
Málaga T.° da Enero da 1912,—Ei Presidenta, Pino Raíz.
bres y p rO le t^ a s , y, s^br® 4odo, que n o ; ™7 ' n rahar de realizar el Go* siempre los malagueñas, por lo que res
recayésep sobíe los artículos de Pernera; Pozado y quiere acabar u o  W a  al bienestar local y la cosa quedó así.
■n&ceéldád para la vida, los artículos destl*'i ^*®*^P* .No hubo una corporadóii popular qae esíu
un déficit de 30Q.000 pesetas—¡el 
fque existió en el anterior presupuesto, no '; 
obstante el impuesto de consiuuos!—hn re - '
? partido, con excelente acuerdo, esa suma 
^entre el^omercio y la propieclad, gravando 
 ̂al primero con 140.000 peseras robreÍas^®^“®̂ ’̂'^^^'
" pasas y á la segunda con í 60.000 sobre- %A .. .^>ir-,-r¿ 
huecos de los edificios. |
Si hay instinto de conservación en iggiaBSB{âa ĝĝ --'-sr?̂ ^HESK3.iagsss3Ba3CTMrf!affimBai5aî jgsaÊ mmnff»Ĥ ^
 ̂ ’'s ’a« rr-íletaa».—«Tantolinl beuefídado».- 
». -?:.,u3 elas úel amor»,—«S! süño da los 
.‘hnr.g una grandiosa corrido da toros.
«Les dos osos»,—«Hsy quebrBar, 
markios».—«Pepíu íravigüc». — «La
-é
i.vvvo.—v,K____ *___________________  ‘ ‘ ' ministerialés. que for „„„„„„„ v.,,» .. w— _ _____
¡íSosJ la aíliisentacUÍn, ha s l¿ ,  desde. ha-1 part® del Ayuntamiento. Para Málaga, ¿j^J^gi caso, qué líamaae ai ̂ ^proyectista para
rft n@^idmós‘años, un anhelo del pueblo, f sin tenerse^en cuenta que estq Municipio, conocer el proyecto á fondo, niéxSme habiáíi- 
Esw^-puede negarlo nadie, y no es cosa^®®ól® ^® Enero actual tenía' que poner . (jose-diebo por anticipado ea el fcrtículo que no
de-r€®ár/basta recordarlas, las revueltas  ̂su^ cisco^sentidos en la obra económica se'pondría á contribución á nadie; quese con*
ttrantlendas sáníTrientas áue ha orlffinado qu® se deriva de la desaparición de loá^con- taba con dinero...... qu *“ «« g »auy „aí i... „« rti.a el Ha aquí ahora que el proyecto parece cris-
talizar  ̂ una compañía forastera há tomado la
, L 0 8  1 4  1 4  B E F A L O S  1 4
íá exflC(ii(5n deHííhumano y antipopular ira- .sumos, se ha nombrado un alcalde que si 
puesto en fluéáfró'MS. *' ;pn algo se había distinguido, á este respe^
El oarfiíío'Véét^Wn^^ el Ilamádo t®» ®tif®s de su elecci<5n de conceial, fue
á '■ ......................................
clases cóntribuyente.5 de Málaga, como lo | 
hubo en 23 de los 24 asociados que asis-^ 
tieron á la Junta municipai, n! «na sola cor-| 
poración se opondría á los nuevos impues­
tos.
La Gámara de Comercio protestó contra’̂ 
el arbitrio de los bultos, pero no puso el  ̂
menor reparo al arbitrio de los huecos. |  
Sólo la Liga de Contribuyentes ha re-i
I  ■ MilBCñ IMIfl,,
E i  F o m a n t o  ¡ n d u s t r i a !  y  A g r i G o l a . . > M á Í a g a




iU y pal a
1.1 HM.í-N . . t - r - . f i .  iu.i uc uu.iL.ca, .uc cosaconem peñay sabemosy^qne está hsclro temporáneamente hasta ahora, según 
El partido el llamado r rn n s ta n te  v  e m n S ^ ^  ha cobrado su impor- Gobernador civil. I
r f  o g e /^  W .  hace,los latido? tal r o f S íS  ^ v  ( ÍS  H ev ab a^ l í . ® a r q u i t e c t o ,  afecto á una depen-1 ¿gg quq se quiere ir a! repartimiento g ?.• |
ae la opintórty;íecq¿%|aial era su deber; pana contra tal reior^^^^ y que iieya&a ai Cencía oficial. «era! del oue abomina sia einba’-íro ei s^ '-1
esta m a i S s í P w i i á c i ó r t  pública, é  i a - . cargi? que actualmente desem peña los pre- p g ^ , naturalmente, hsce faite que no se lo- i
ó la tramformación del alca día, en estas c rcunstancias. es decir, pnm era piedra se colocó, se traslade frem  i pdsas y  nuecos, sin proponer ningún oí. o. i 
liTOUMto  ̂ . . .  I H * r ia  entonces que pensar en los al-
iH^ucsiOr i j j  . L '.c 'nn r niipvnrAcrimen eralírufll rtue floiier-1 Creemos que se va á treta»’de esto en rniscoholes, en las pesas y rnedidus, o en]
nij®stfo partido trabaj<3 P u j»  ahismo ■ ^  ^ - .iCSbilíSo priSxImo, y que un concejal dlatteguido ̂  aquella tarifa cuarta que propuso el actual]
n ta d ó n d e  esa  reíofi^a! /  ,a§L tales antece-i a lc a id e á la  Junta  de Asociados hace tres
^ i 6 , con sus p ro p a n g a n d a s í . a f l t  apoysndo una moclán sabré este e x tp a o . a tíosy  que gravando las chapas, los barni-
Ss trata da elgo espita! para y defíea^ ,-------i
éntasen. él sufragio Ainlversai, el i i''t®9pi®*iTio na ae inspirarla la upnauii ^ran^ rfémos que e! proyecto cristal,Izase pues ssda
clamado contra el de huecos, por clerío ex-i
hasta ahora, se2 ú,n g| ■ ‘ -Flffüfas^ día
otras reformas de/carácter demo*|®®iif^®tizacon respeeío á la* eficacia de lâ  {f'gpfoxfmlndénos á nuestro' idea! de 1 
ftift' eran antes’ii^a'aspirac^n y *f®f̂ ®i'd‘i®^® los efec* estación ■ de luvlsmo por íO' que pleli
hacerld
tienen hoy cuerpo y reaÜÓsd -en las leyes, 
dépitetanibién lo |r a i^ l íé  la susíltumón 
deLÍrÉteuesto dé éonsúíÍi»>
Y en efe(:to, ad e la n tó lo s  Jiém po^ los 
viejóá teéortes pólíflc 
se vaíi gastando níi^^íla^día:
que ha para que
tos4e la ley del Sr. Canalejas se cumplan? años hace.»
r
añ s  e ra a  las c a as, l s 
, CCS, el almidón, los cristales, los piianos, 
las maderas y  otros artículos, había de o?o-
auior di:S e ' DÍelteeíhos ̂  80.000 pesetas á  juicio del
^ ■ ■- Ma moción.  ̂ s
¿Es dé ésé'modo, votando en, contraje lo i No coñosemos eí proyecto del actual direc^f,'* - .. . í * - . - - . - ^ . .. . industria, el comsrcío, laagricaiiura haS“quees el criíeTlo y lá voltmtad'de Ja mayo- tór dejE'/Z)eA/íí<?/’ 4e/ Con//’/6«yé^/e,.gfifííir. ‘haiisiria^ a-wa . í
ría dé la Junta Muñiclpál dé Asociados, co- Lebrón. Pero de antemano aseguramos qué, si ¡ ios propios colonos y híiztcuno:> Ge. .v i - í
íesíejiíu^-ti ^
. dos monárquico? ,^ e o e s í^  llevar nueva | sumos ŷ  como» ̂  corresponae a *®®J¿hu®“ • ĵ g buenos mslfigueños. 
^ á v í a  dé'A^lpl ^ p ro ^ m n á s .; Í6 s  libifar’ I presiden- 1  pocemos aceptar
tñese la Liga, desengriñese la
I Cámara Agrícola; no h.:ty nuás éolüciór. que |
^  Í€^ í ^ r p o í r l é  |í^ fan ® im -v ;p o H te ;;Ía \a s- |te  d e lG  «“^ 5^  “v r^ ^ ^ ^ ‘̂ 'b é n e ^ c H o ,( ^ 2 3  üeíos^ 24 asociados que!
■ pir^ión populér dééupdmte^^  ̂ | correligionarios, pue pide á sus amigos cq
hacéh propaganda en ese sentido,' ‘péoftie-1 lal^ración y ayu(ia? 
ten jfealizar ía reforma desdé é l  Gobierto y | 
asFáucede. Canalejas ée ápe^era déla di-
en mado alguno, ? {3  prpouesía por los republicanos con  e i . l . 
, - - .  y bénepTácitode 2 d. 08 QU3 con ffílOtlVO el® 68B .Rlfl̂ nfffCC P̂ ÔyCCtO'.O ¿ p*. í ^ p f \ f " p o A r s f I aq ‘cyt'píp’iiÂ  V 
^Icpn cualquier Gtm. la liquidación deí S üdfJ
Es un caso curioré y quizá excepcional tjt© dalPerque ge retarde, la venta, da los.^: ? í c . u a a a
lección del partida liberal démberátiep, su-
b&aijiodefV dicta k  ley de 29;'delunto I
d e l^o  pasado, qué hace desaparecer el ^h^ncr puede EeEórganO|^^^gg^g jj^^¿^g ĵ gĝ  ¿  ’releguea ad Kálen^
impúésto dé consumos de una porción de 
poB^ones y qq® ®n el término de diez 
a ® íy rá q a e  tíésipar^ca por Cómpléto 
ei®da España,,
w l ó  qué éá ésta ley no nos cumple á 
no^tros decir ya nádá.; El jefe dei Gobier­
no y despartido libeTíd, señor Casiáíéias,
está ̂él qué. en éste asunto ■ ofrece élnelemehto-íares, cuyo anuncio á segimda subasta 
liberal dél Municipio da Málaga, émpezan- l el aíitsríur mtinicfp.o, sufra uní
ron á la Junta.
‘i l . tCa M pIts fimMos'más autorizado ni más digno de crédito pa- 1 grecas.ralos ministérlales; requiere á éstos para i s ise  venden los solares, si sa construye,! que laboren con entusiasmo en esa obra, - asjemáa de la Casa Capituiar, la Casa Correo?, |
p a ra é u é d é n  cuantas facilidades puedan á el importa ííte problema del pego da lasi cbSfgg-l Sr. Director de El PtíFuLAK. |  Eillu
su mejor desarrollo, y  aquí el alcalde de clones del P-Kf que habrá sido resuelto dentro.de I Muy señor snío: Para corroborar lo que dice quien, p ; r 
real orden y Iqs concejales ministeriales se alguno» íneses, uo quedando entomees á é.€nex ■ Bl Cronista y que copía su popular dferlo da ̂ Toisón d* Oro. 
ODónen rotündánséüte á todo eso, negando ei Ayuntarniar.ío ms» que unas 350.000 pesetea ayer sábado 20, creo de ineludibís deber ma’ |  B e A a
, L i j - I .  .. i >vis - ^  sus votos; P t ^ i '  ̂ (nifesíarle que, según los deseos y éiilmoadej
ha hecho deddfacíones public?^ ^ p1 de» huerns v el de i De otro niada, gravitará sobre e! ríiiuúdpao |oáobreros de Ferrocarriles, persisten ende-l
nant®s4e,lo satisfecho que se halla de ha-ia esos aos aroitrios.^ei de más de 1.200 0,00 pasetaa qaeOcterar la huelga, sin someterse á traní-acciones
ber.dicíldo tal ley, Ahora mismo, en laprl-f P^sas y almendras, qu- la vida Riunteloah porque n»*) se |^ # é l  s.eñor Ministro de Fomento. f
t ------- - ititu ir Hinguiia cafga, ningún gravam en q^®; cumpliría ei convenio hecho con Sos tenedoreaL’J l l  transige estos obreros y enip¡ea>i
'púedan ténerse por insoportables,que-estan ĵg ggg¡5 obligaciones en Diciembre üUimo, é s- ' dí^íés tanta y tan noble áu conducía, como fn* ] 
reducidos á la  más mínima y  prudente e x - . tos embargarían los fondos niunklpnles y  e l fípiiftlé y rastíeta te qae qbsérvg^ ®f director i 
présióri; fueron aceptados y sancionados lAyimíamíénto recibiría enorme lesión ea gul' jf^tidáfucea y sus comparsas: I
por la verdadera représénlación del p u eb lo . crédito.  ̂ |  feLa actitud da todos los Ferrbvíarips de Es-1
V de las clases conh’lbuyéíites, esto es, p o r ; Limítese, pues, e! autor del proyecto á todo, p a ^  es propicia á né tolerárTántás Iñfquidadea; 
la ninxrAi-ffl la Inuta Múhlclnál de Aso- Í®i Easeo de Redlng y de Sancha, ó todo el Ca- iicXÉIo se lleva á cabo para someter á íoa^obré*;
°  °  finino Nuevo y á toda la acera d:8recha de !rolél malhadado Montepío, piidfettdo deducirse
ri.lAa. jA,,a4a a i|i®  de la. Vlcíorla, sin excluir la Afea" con tal motivo, que el señiár Keroithés está 
Y de aqgí surge _otra duda, ¿pueo-jm  | !a Coracha y el monte y castillo de Gi- eayuelto en misteno^^ " í
presidente de una Corporación estar, ®%bralfaro; en buen hora desarrolle sus planés y j|l día 14 del actual fué despe^lda^ el mozo 
asuntos de esa naturaleza y de esa trans-f ei¡fgbie2caiin Tibidabo comd en la capital de; de-EstacíÓn, Francisco Oliva pcir rehilar, el 
cendencia, en tan abierta oposición, en ta n ! Catálufís; pero deje á uti lado Itw solares’ dél Montepío, después diíSomgteríOí áHíSttfí p r ^  
patébtepugrtacónlam ayoríadcvlam iism a? Parque, elterrénopará te Gasa Correos y te vüütotad!.
Los acuerdos dé la Junta Municipal tiene ¡Casa Capitular, no de motivo á que sé suscite: A mi paso por íajínea de Málaga á óruluda 
nueeiecutarloséi alcalde. ¿Qué garantía ; ningún obstábalo qué demore erpago T  y:§éylite ha comprGbddd .que todo el psrspp#! 
mnral de eficacia en esa ciecuí^ón puede ' dación delempréstito déí Parqué, Inspírese oíl déééá giistraersé á 1a fraposlclánds Ja Dlreé*
S L  nf,t p S i M t a  5 ^ 1  los propósitos «Mr el OlcíWé e*puso en la fe; m  te la CompaBIs, rosánaórae lleve al óel-
ofrecer un presidente que es opuesto y e  |  constitutiva del actual Ayuntamlénto fés’ mO de ios compañeros de ferrocarriíés, te da» 
trano a esos acueraosr A _ . 5 pecio á lU nécesíidad de satisfacer la deuda, y claraclón de la hüe%ai ‘para por este medio
Por esto y por ¡o que antes aejamoS i olvide que la deuda preferente, de pago no eoncHiIr con e! odioso Montepío, iy tes teicáasi, 
apuntado, insistimos en afirmar que lo que ; más Inéxcusable eé!a (Sel Parque aséclitsnzas de que son vicfteíssypuéaío que
aquí ocurre es extraño y excepcional y que j y de sus oblígadoíúátas, - : ‘; jóí^Qñm de medios, más (Sínvlncéntes pára
JoséféGtcte y la finalidad de la ley dé susti-j Y sépase ásí ía caásá ia que, siendo partí- hacerse tespslar dentro; de sus ssgradóé dé- 
tucióndé los consumos,deque tánto se ute- f darlo; de euantdá proyectos 83“ encaminen ai reGho.íj. ; ;
.....................................^ -“ Málagsí, á te propaganda Como se deaprende, es uríánime él deséd dé
E! general ds DIvreíóíl, Sr. Larrea, que aca­
ba de dimfíír el cargo que desempeñaba én el 
ejército de operaciones de Melíüa. íí
JBe la revolmeién china
%
dramaturgo don José Echegaray, á 
íU8 méritos, se le ha otorgado el
ea m p u ñ m
m eiíá|^0h que ha céfebraáé>i Congreso, 
ha cér^brádo  ese contento, exprésándo 
la espeiahza y la confianza que tiene en 
que tóiés sus amigos contribuyan, patrió- 
t!camen|e, al mejor cumplimietito y desárró- 
l io d é tá lé ^ '
PerO^fife- óuda.—hemos que observar 
nosósfí^PlliéñOT Canalejas no contó, 
aíhac^J^J^aéiíostaciónes, con sus co- 
freligióhalí^'lós libérales de Málaga, y! 
S0bré toda,^éop los que tiene én este Ayun-’ 
íamfeh)9,- qué¡,e8; donde más se debiera trar 
bajar pór que ía  ley de sustitución de los 
consirntos cumpla, lo mejor posible, sufl- 
nalidad¿ encaminada á redimir al pueblo^de 
impuesío tap odioso: sobre Ios> artículos de 
piímerálhecelldad.  ̂ ’
Acógese estésAyuntaftiiento', con el bé- 
nepláciío del 0ífttíl<y, expresado eq gran? 
diosas Y solemnes manlfesíaciGhéSÍ'á ^ói 
béneficiosqÚe íé otorgaba íaley enjm ^de 
sus cláusulas transitorias. Accede á laípei' 
íidÓn.‘éÍ- Gobierno d^l señor, Canalejas, en
la forma que se h# vI$to> y se cofrSían^^n Má1a- ld A «  ém- r?Jlraí tes cantidades retenidas en te Ca ja deíoal oarafcterar en ei (-ongresq, cqrrcridn .cu X
Ei genefai üé Bíigát|i,Sr. Zubia, qúé Ha suss-, 
tltuiao álgénerfei Á^ufiéraúéñ .ejército de 
operaciones de Melílta.'
El emperader ds China, fk Í3 ríszii hiar»cidmé 
qite h'a sido destronado por te revolucló.n en 
lílUeHínplrio»
4£ffraación del ^hnicipal para|®|̂ ^̂ f̂  ̂ bargo, dé cómbatfr cent íodassúá’ fiíelzas cual- psnstehés,' daseo qae no pueden llevar á cabogíjerclcio de 19l 2,-ba)o labase de ia sus-lp.iih graye^pellgro de qnrsighifíqua OTa íkmhfa por aefcdespedldoífda la Gdmpálite.
lfl»pue,tí> a e « m p s . . , el Ayunteirteei,,; y; porJo'.tánto, Mátegn Qiájte jiaéigá-es un h comprusbaej
tiíízabse los iínptí8&Íéf'% áfi^itríos süS-| ®*®*̂ ®iî ®®̂ ‘̂ ®̂*̂  ̂ Isafden una dauda* que 'pasarán comé tesa "da teiegr^ma jirlgldo al señor Ministro de Fomen-
fitetivos iegalés’ exbeptó^^teebarto vééi-| intíUsoal alcaM lo qué hácen, cuanao ] la^Hictetida m misíítra j to i.̂  #cfté déLYternetr en el cual ééJe itidleá
m  rf^a^dvS rtofTodoá íaá^bM coñncenfpueden, esopoher obstáculos y dificulía^lnése líbsren toé 'Éoteréo
I r ^ u i p  . A; Jh o y á  1,200.600 peáetary q u e ^  de este. secdón-^MáteQSi
|ú é  jStetié préstarse tal sisteímaj y se 
0 f í r ie f i i ^ / / ,á lo s *  arbitrios 
®  'eltráói^ih^ros de los húeGOs de las ; techa» 
dé reeopoclmléflto sobre las pasas y 
'^ ^ m á fe n d ra sv  'v ' ^
? L t t f t te M a n ic ip a l ,p o r  ’a é p fd o  dé sú 
flja'iBl impífe^p^^ tíuécqs^en 
úna prépo^clSii rhód^ has­
ta e l lp ^ ^ íd é  c^éTa Máia-
8te llegará á pagar por e s té  cén-
a l rededor dé císn^pe^tes anua­
les; Y recohócimíéntO dé  las p asas  y  |  
a te#d iÉ s^é 'rao d ó ;:y  # c te h tid a ( | qué^  ̂ i
Y el señor EadUla tai) tranquilo y ¡vivajirarze sino con su vente r  te cesión por priado ga, creyendo solufilpnar este asunte áü tener..................• j6 , *---------------- V----- - «-
perja
a! hstado deHerreno necesgrlo para te edifica 
clén de te GaíaíCcsrfébé
Jg i ícViccnto, Prachofl»
M ifn in g S a  irayainen
- >- ■ ■- ■ ■ ntsVá'.'̂ ÍWíXiM.'ÍS» - V.íia. ««SA .TC'íi.'M.''’
debido 'á |og
p ;^ -^ d éáraen é l^ o m é  ' dá Má  ̂
t tegaii^^élga  de esta indotey har procurado 
í por t ^ i p á  á su ^CfeíUtev evitarte; 
1 pero dé Aiidalucss se obstina en
‘elirii^éilfllnsmoaá sat̂ ^̂  tes justaS dé- 
■En lás peimeraaíhotes d® 1#; hisñ«na de ayer eulrl^s y dignos obreróa: de
fondeó éffrrmdfitro pj^tcis próceífente de Mé". Anda»|c^“4̂^̂  ̂ fa huelga, 
lilla, el vapor }
Iao« îa©;:V:iéi»éffli ; |
En él llégsroh ef générpl don José Benedíc- ¡ 
ácompañsdo de su .señóe»! él finblnepRcíor» Re!l!|
Enrique Canaleja?; capitán,: dim josé̂ ĥ
médico primero, dmi losó MfiiáS'i y de los|
Francisco BíYScuñANA.
trfea para te trscckte tranviaria.
Ayer, á is una da te madrugada, ei sereno 
José Vázquez, que preaUiba «srvido an la
-..SECCION «  SEGUROS.
Plaza de’Riego-, notó quif «noáo tes a’arabrfiO 
‘■■que sostienen los cablea dd ti arrViase hi;bía 
desprendido, ofreclénqo. un sefte pellgfo p^ra 
.fos.tfanseunías, puesuiia 'Vez en liarrá sf o6s« 
tÓ|^;no^éérte difícil qúe ocurrtess el despren- 
—  , - -  _ _ - ,  ̂ . j jáímíénía del cable. . . ^
láscriptaettjei Registro eñclaidel Ministefié] Inmediatamente dictó las^medlrtes prevenE- 
deFoméríío. : Ivas necésarisay díó-=psrte.á tea oítelnaa d$ 1a
rnoAtlíiiíán tíenósfío ^  tranvías, dé'doude salieron losConstííuiüo aeposiío ae * operarios encsrgadot dé. reparar el
Fesé*4s S0O.<>tJO, máxímó que la ley: *léétó.
■ R e e m p i a z D .  d é  1 9 Í 2 ; '  ;■■ ^
S E G U R O S  D E ]  Q U I N T A S
Se proponen en condiciones sumaaiente 
ventajosas.
Desde 1906 el Baini©©^a^®Qaf^é@ ! red tranviaria, para que perflóftfe'perltss Indi
I y áé
jlboaqne'vait;''’; ' l^óly;^
jiÁ su bordo partieron cuarenta y ocho hom'i Het@8)| 
bfesĵ qne! c y dos cabalios/f A é*
'píjmardsjlguran treinta teaná'éim- seg  ̂
í f̂ dié'z y soldados dé CEfeallerfa dé [ Doji 
pgqíífef̂ yúttO pertenecí^ al tercer re|lcríhT|
ges b i ^  contra esto, d«® . ®sj«ia que el tt^as^ fuerzas, el; oftóteÜjdon
i^né és'itíiéstí’dv t o  in sp irad q íiÉ t^ rq  de Iníendenete dô ^̂  qU sva M ar
Íus,en resumidas ¿«entes,pogarán a h o ^ ^ g  . un pian. p « # lk |p í
rrem ism o que,antés pagaban por esíar|j*¿g ̂ j„^Pgjjgj¿gl Pg^qu  ̂ŷ d loétebníMifeu* 
ÍS^SÍ?Í$'éft tarifa de adlcioíte- |ctedades colindahtes, uh centro j
'syitlm iehdb én cttecta qae esoá: STÍ!91í?:í^ ^ Í ,  2Cíít?ñ’to esqúfnn
'' ■pu^eñ COfj ŝÉiéPise'^Gdmó.^e p r ia ^  el Camino Nuevo,
, qúé répreséhía 
acérlado de llegar
d ; " " ..... ...
un,
p t  im rteéitó '^cohs^^ ‘t r S r i í
..................  ñúdo á te^Comandanlte . . .  ,,
^  ífevfiiríbs á 1a p?áctictf|t|itóté de Gebaliería doní Martín Lseada. que ¡don 
ip«,=a w u's (1̂ ^  no'Se i aia ae uh fántaséáiér ni mucho jYa?wjpij¡auc!endacM y segundo teniente | vár|;
■berales, con el alcalde de r e a l | j ^ ¿ j g ^  p. f de Infsntéría don Emlilo Tapia, queímercha & C
..._^b®za. . - * T- pubílcads el aFtícLdo de:inc(M!p¡oí^38 á sureá̂ ^̂  ̂ í j m j
que áj&if qn.Mála^a se ‘ da TefferéflcIrfí'BO Hubo quien no le éncortrara de |  ̂  ̂  ̂ __ a I
íidb én éstÓ bue se refiere á los^con-¿perlas, (el proyecto eh? no el ^artícu’o) pero 
Soihipontirdnos á la obra que ha ein-1 surgió ew eeceptictenio, esa duda que tene^
I ingresadas en cbíic®btoi de" rédéfi-
téiíds^era ehtíisfasmo por el bíjnqu&te! ®I®î ®® ^ metálico, lâ , .respetable suma
^itedR'epiÚjMcsn^orgiíílzáen'hotór/He^dfSfM 1 Oílí:'fli.Í' iípj|tedo3  y coneejales conjundonteíasi 3 , v1̂ í ,6t 9
I te  supo te noticia de que don Jh p  I Pídanse detalles á la Dirección gene-^
d 4 /íT Suhdirección dé Málaga: Dóh 
^^é^lste-recíiído '¿ 'tebetesv  CisterS.^
IgUientés; , W i  Autorizada la publicación de esté anuneío
|^ffite.ro;Ga*vin, don KMselMa-. comisarte Qenérei en 9 de Diciembre de 19il.¡ 
|s^iíEduardo . Q a ^ s i d^'- 
la. don Narciso Pérez TéXéteéiJ ^̂
Erteto.iGabéUo, don Tomás Pérez
d w l i te ü é  Leal del Plno>; don  ̂ .
pw á W  José Otónj I No ha muchos días dimos cuenta a buestros
SéJa Gruz, don Antonio Eon Al- lectófé^dé la muerte repentina da uh hombre, 
José Chaparro, don Frsncíscó JRúe- por háb^rsé puesto én contacto con , uno dé los 
. . . Jíifch'BaVíolomé MQntsñSf-'Mbllfls, p o s te s M J M w
iriím de'Léívá, don Antonio "EácObar r Hoynémó'S de consignar un hecho que, no 
ry don José Jzurrategui. ' obstante su escasa importancia, rebela'por sí
ccsíío hemos' didho, no. cchbtítuye un 
hecho de ímperíasida; poro vtehe ñ compre bar 
nuestras repetidas dénunctes de que el servi­
cio de tranvías se encuentra e?3 condiciones de 
constante peligro parís te vida da las perROSías.
Es de sbaoluta necesidad que pOr este Ayun­
tamiento se gire una visita dé inspección á ía
;Í
quen las deflclendás que hay q'ué ebrrégir In­
mediatamente; pus» caso de no veftítearge así, 
se haría peligrosísimo el tránsito'por las calles, 
como lo denjuesíf'a Ja innumerable serte de 




A las siete y media de la fioche se hizo á la) Envidia» sucesivos seguiremos publicando la propio el lamentable estado en que se encuen- 
mur el Vicente Pachol, con rwxi\)Q á Mell)te,| liste dé los adheridos, |  irán los cables que conducen la energía elec-
II
Raro es el día en qae no informsmos á nues­
tros lectores de alguno de eses hechos tristes, 
cuyos protagontetaa,- debido á reveses de 
la fortuna ó á motivos pueriles; se dadíien á 
arrebatar de un modo trágico su existeadís.
El intento de suicidio que vamos á reseñar, 
tiene grandes puntos dé áhalbgíá Con otro que 
no ha. miíchoAdí^S ,ocurrió, y del qué Éntes 
'̂ oportUíTa cuenta.
l<a p i'o tagor& ista
Llámase ésta Carmen Olalla Garda, de cua­
renta  años de edad, soltera y habitante en la
ii:
I
JPágina segvm üa m  i i  M ^ & J P M í l a M M
■TŴ .
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creciente el 27 á tai 8'51 tnaflana 
Sel jgle 7'21, pónese 5^13
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y San
Seiüasa 3.^, — DOMINGO 
é&-üiús ae hof,—Sñü Fructuoso. 
bardos 49 ma ana,~^San Vicente 
Anastasio.
Jatíileo para
COARENtA HORAP:-— Iglesia de la En­
carnación.
ñira mañam,—lúem.
Im m  Cirrtts TwatUitico;
d e P in iilos Izquierdo
Unido ilBrosll-Plili,cii¡saliaasi09sesdi
y  C.*
FIBBIi DE TjIPOBES T 8EDW
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies' 
y sa’as de baños de E L O Y O R D O Ñ E Z .  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N." 1 
(entes Marqués) Te’éfono número 311.
BaMdaa d e  M á la g a  
BARCELONA el día 25 de Enero.Servicio á las Antillas y Estados Unidos, ”?a'¿''i6dfai*‘
Vapor «Martín Saenz» saldrá el día S de Febrero para Puerto Rico, Santiago da Cuba, Habana 
yCienfuegos.
Vapor «Pío IX» saldrá el día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de 
Cuba y Habana,
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New»OrIeans y carga con conocimiento di­
recto para Sagua, Caibarien, Nuavites, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Sabana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l.^y S.** 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de Injo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am­
plios departamentos. Alambrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Qrtiz.—Mneüe 93.
. NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles ;y te  hallan libres de cuarente aa por la pro­
cedencia.
Plaza de Toros Vieja, número 17.
liiEgar d e l h ecb o
E! hecho tuvo lugar en un sitio vérdadera* 
mente triste: el cementerio de San Rafael.
Cóm o in te n tó  sn ic id a i 's e
A fss'diez de ia mañana fué á dicho cemen­
terio é vieltir la tumba' de su madre, y cogien­
do dos pastilías de sublimado corrosivo, que 
había comprado de .antemano, ¡as Ingirió, ca­
yendo á poco ai suelo con grandes Vómitos de 
sangre.
A los gritos que daba !a Infeliz, acudieron 
presurosas varias personas que se encontraban 
casualmente en dicho cementerio, asi cómo el 
conserje del mismo, quien avisó telefónlcamen 
te á la casa de socorro de fa calle del Cerrojo 
requiriendo los auxilios de! facultativo de guar 
dia. señor Rivera, y enterándole del caso.
Este se trasladó inmediatamente al sitio de 
tu ocurrencia, prodigando los primeros auxilios 
á la Carmen, y ordenando fuera conducida sin 
perder un segundo de tiempo á la casa de so­
corro, donde le suministró un fuerte antidoto, 
consiguiendo con ello aliviar un poco el estado 
de la paciente.
A l H o s p ita l
Una vez que le fueron facilitados los prime­
ros auxilios de !a ciencia,pasó ai Hospital civil, 
donde quedó encamada.
l<osi m órilesi
Los móviles del intento de suicidio se atribu­
yen, generalmente, ó disgustos y contrarieda­
des que sufría con su familia y con otras varias 
personas.
Hacia tiempo que se hallaba enemistada con 
todos sus parientes.
Era propietaria de una barbería situada en la 
misma casa donde habita, á cuyo frente está 
Francisco Mellado del Río.
Según rumores, de cuya veracidad no pode 
mos responder, parece que la protagonista de 
este suceso ha tenido algunos disgusto^ por 
cuestiones económicas con el encargado de la 
barbería, desconociéndose otros móviles de 
más importancia que puedan ser los que la Im 
pulsaran é tomar tan fatal detehniñación.'
El estado de la enferma es de bástante gra' 
vedad.
Aguas de Lanjarón
El agua de ¡a Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta dé ejercicio no hace de un modo coto- 
pleía ia dlgesiióS'—Molina Lario 11.
Audiencia
Homicidio
En la sala primera se reunieron ayer los jura­
dos del distrito de Ronda, para ver y fallar la 
causa instruida por el delito de homicidio contra 
Antonio Jiménez Sánchez.
Este se hallaba el Carnaval del año anterior 
bebiendo con otros sujetos en una taberna situada 
en la plaza de Alarcón, de Ronda, y al llegar al 
establecimiento José Bsnítez Bazán, que iba dis­
frazado y en unión de Rafael García Terola, se 
trabaron de palabras el Bazán y José Trujillo Ji­
ménez. uno de los acompañantes del procesado.
El tabernero mirando por el buen crédito de su 
tienda, cortó por lo sano, poniendo de patitas en 
la calle á todos los bebedores
En la de Ríos Rosas, sq promovió otra cuestión 
entre Antonio Jiménez Sánchez y el Benltez Ba­
zán, dando éste á aquél un palo en la cabeza,
-El Jiménez Sánchez, viéndose acorralado y 
presumiendo que el Bazán y su primo José López 
Benltez, iban á atentar contra su vida, sacó una 
faca y derribando en [el suelo al último, le 
asestó una puñalada cuando el otro le acometía, 
produciéndole una herida en el corazón, que 
causó la muerte instantánea al López Benltez.
Estos son los hechos que relata el Ministerio 
psblico, y los que considera constitutivos dé un 
delito de homicidio sin circunstancias, interesando 
para el procesado la pena de catorce años, ocho 
meses y un día de reclusión temporal.
La defensa á cargo del señor Blanco Solero, 
estima que en Jos hechos concurren én favor del 
procesado las atenuantes de defensa propia y de 
embriaguez no habitual,
El fiscal señor García Valdecasas y el citado 
jurisconsulto informaron brillantemente en abono 
de sus respectivas conclusiones.
Terminado el Informe de la defensa se suspen­
dió el juicio hasta las nueve de la noche.
Una hora después de la indicada se constituyó 
de nuevo el Tribunal, practicando el resumen de 
las pruebas el presldente'de la sección de Dere­
cho, señor Pascual Navarro.
Los jurados emitieron veredicto de Inculpabili­
dad, y no conformándose con esta resolución el 
Ministerio Pisca!, solicitó y obtuvo de la sala la 
revisión de la causa.
El juicio terminó á las doce de la noche.
Relación de los señores Jurados que han de ac­
tuar en el próximo cuatrimestre, respectivos á los 
distritos que á continuación se expresan:
Juzgado de Vélez Málaga 
Caberas de familia 
Don Arturo Hierrezuelo Alba, Vélez.
Don José Alcauza Fernández, Vélez.
Don Emilio Herrera Ramos, Vélez.
Don Enrique Domínguez Sánchez, Vélez. 
Don Salvador Ramos Díaz, Iznate.
Don Carlos Corral Díaz, Vélez.
Don Antonio. Martin Ferrer, Vélez.
Don Rafael Ariacho Qalindo, Vélez.
Don Victor Hlnojosa Nieto, Vélez.
Don Miguel Zapata Navarro, Vélez.
Don José Quero Torres, Viñuela.
Don Enrique Alcázar Moreno, Vélez.
Don Ricardo Coronado Clavero, Vélez.
Don José González Romero, Vélez.
Don Antonio Alvarez Infante, Vélez.
Don Francisco Corral Segovia, Vélez. 
Capacidades
Don Rafael Campos Pelaez, Arenas.
Don Antonio López Pelaez, Arenas.
Don José Fernández Gallego, Benamocarra. 
Don Francisco Martin Lago, Vélez.
Don Ramóii Bazaga Moreno, Benamargosa. 
Don Manuel Calderón Mateo, Alcaucin.
Don José Ortega Montenegro, Vélez 
Don Antonio Ciaros Molina, Macharaviaya
Los cuellos Y puños
avados y planchados en el taller mecánico (sistema amerlcanojquedán en forma y bláhcnra co- 
l mo nnevos.
I Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos. Id. id. por un par de puños, 10 Id.
I NOTA: Los cue los se entregarán en la Cámiseria de J. García Larios, calle dé don Juan
Góme? García, número 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio^
Don Antonio García González, Alcaucin.
Don José Hidalgo Ruiz, C. Aceituno.
Don Antonio Silva Ramírez, Aicaudn.
Don Francisco Chicano Herrero, Vélez.
Don Patricio Cía’'os Ramírez, Macharaviaya. 
Don Juan Negrete Delgado, Viñuela.
Don Antonio Delgado Cano, Benamocarra. 
Don Juan Pelaez Pelaez, Arenas.
Supernumerarios 
Cabezas de familia 
Don Gonzálo Medel Nieto, M. Lario».
Don José MendishtePládenas, Correo Viejo 6. 
Don José López Rey, Camas 34.
Don Aurel ío González Orozco, Calvo 25. 
Capacidades
Don José Orozco y Garda Ruiz, Fernando Ca­
tólico 33.
Don Vicente Miret Pascual, Pasillo Cárcel 2.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18, 
Importador^ de madera» dsl Norte da Earopa, 
América y dsl país. .
Fábrica de aserrar maderas, ceüe Doctor Dávi!»faates CuarteloR. 45)
Hoy se pone á la venta el primer número de 
la revista quincenal «Arte.»
Firman el texto escritores de tanto mérito 
como La Condesa Pardo Bazán, Arturo Re- 
yes, Francisco Vlllaespesa, Juan R. Jiménez, 
José Francés, Jogé Blanco Alarcón, Pascual 
Santacruz, Qeorge Rodríguez, Casaux Espa­
ña y otros niás. Además publica en su portada 
un retrato de la siempre llorada poetisa ma- 
agueña, Pepita Ugarte Barrlentos é intercala- 
lados en el texto varios fotograbados más, to­
dos ellos de gran actualidad artística.
Deseamos larga vida á este nuevo, simpáti­
co colega.
Sobre u n  robo
Acerca del robo de prendas de que dimos 
conocimiento á nuestros lectores, podemos In­
formar de que se presentaren en la Jefatura 
de Vigilancia dos mujeres llamadas Dolores 
Ronda Carrasco y Encarnación Bandera Jimé­
nez, habitantes en la casa de calle dé Don Bos- 
co conocida por el nombre de Cuartel de Ca­
ballería, quienes manifestaron haberles sido 
sustraída cierta cantidad de ropa que tenían 
puesta á secar en el patio.
Al ver las prendas que contenía el bulto de 
que hacíamos mención, más las de otro que re­
cogieron los agentes de la autoridad, abando-i 
nado en el suelo por un raterillo que emprendió 
veloz JFuga al divisarlo, afirmaron ser de su per­
tenencia.
Como consecuencia de esto se Interrogó 
nuevamente al detenido, Sixto Martín Rodrí­
guez, quien al encontrarse con tan acusadoras 
pruebas, confesó que, efectivamente, él había 
sido el único autor de las referidas sustraccio­
nes.
Gran Fibrica de Sombreros
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos, 4
F a b r ic a c ió n  d e  so m b rero s y  g o r ra s
d e  to d a s  c la se s  p a r a  ca b a llero s  y  niños
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
E ncargos en  24 h o ras .—P rec ios económ icos.— Catl'dád superiorAlm acén a l por M ayor
— DE —
Joyería, Relojería y  Platería
A* F ed er ico  /c ie rra  S u ceso r d e  G h ia r  a, - - M á la g a .
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los almace
nes de Madrid y Barcelona. -Pidan catálogos y notas de precios.
Real Gompañía Asturiana de Minas
M É N D S Z  N Ü Í l t S Z .  3. - M á la ,g &
Linea d e v a p o res  coppeoa  
Salidas Ejas del puerto de Málaga!
_Con el empjsp Linimento aniirreumútieo 
Robles al ácido saüciUoo se cúfan todas las afec­
ciones reKinéticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo.las neuralgias, 
por ser an calmante poderoso para toda clase da 
dolores. De venta en la farmacia da P. del Río, | 
sucesor de González Marfil, @o»paMfa S2 y prla-'
'Cipales farmaciiis.
C onsejo Hlédico
Para reservarse délas viruelas aconsejamos 
dormir en cama de hierro y las mejores por 
sus barnices refractarios á contagios son las 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
Ei que compra camas en el depósito consi­
gue economía en los precios y tiene la seguri­
dad de que todo es nueva, pues el depósito no 
vende á plazos. Compañía 7.
Xlobú Con escatú
En una casilla de madera situada en el sitio 
conocido por La Care/ra, próximo á la barriada 
ee| Bulto, vive, en unión de su madre, uij sujeto 
llamado Anlonio González Carvajal.
Anteayer por la mañana, aprovechando un
Kotcl Hatanrant ‘‘M n  Corlf$„
DE
Ei vapor correo fi-ancés:
Isljjr
saldrá'de este puerto el dia 30 de Enero adm!' 
tiendo pasageros y carga para Tánger, MelUlai 
Nemours, Orén, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Jamóng Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Plsktm
saldrá de4Dsíe puerto el 2 de Febrero, admitiendo
SBsageroa y carga para Montevideo y Buenos úrea.
EL vapor trasatlántico francés 
E spagns  
saldrájde este puerto e! dia !6de Febrero, admi­
tiendo pasteros de primera y segunda clase y 
carga para Kío de Jaueiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana- 
gas, Fíorfonapolís, Rio Grande del Su!, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,Sara la Asunción y Vllia-Concopcfón contras- ordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punía Arenas (Chile) con trasbordo en Bnenos 
Aires.
Para informé^ dirigirse á su conslgn^íarlo, don 
Pedro Gómez Cbaiz, calle de Josefa Ugarte Be- 
rrientos, 26, Málaga.
R K A L I Z A G I Ó N
Muro y Saenz
E m L igo iisS asB éii
Vend¿n Vino Valdepéfla blanco 4 pesetas la 
arroba de 16 2l3 litros.
Secos de 16 grsúcs de 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas.
» s 1908á7yañejos des á 50 pesetas. 
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de S á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real más.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende nn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes, 
J i^ B lE N  sa vende fuerza eléctrica para una
JOSÉ SIM ÓN.-Calefa,-M ÁLAGA 
Situación excelente fá la orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para lá témporada dé Invierno. 
Sucurs^esjiOTELES SIMOM enlAlmería, 
Málaga, Córdoba y Sevilla.
áliafadoic; netesroibiácsr
I n s t i tu to  d e  M á la g a
bla 20 ó las diez de la mañHnn 
Barómetro: Altara, 765'42,
Temperatura mínima, lO'O.
Idem máxima del día anterior, 13'6. 
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana (lluvia 12‘0 mm,
I rato en que ía madre h&bia salido á la compra .y 
él se encontraba en sus ocupaciones, uno ó va­
rios sujetos desconocidos efectuaron un escalo, 
llevándose cuanto cogieron á mano.
Lo robado consiste en setenta pesetas en mo­
neda de á cinco; diez y ocho en piezas de á una 
y de á dos; cuarenta y nueve en calderilla, va­
rios pañuelos y ufi bolso,
Juzguen nuestros lectores la sorpresa de la 
pobre mujer al regresar á su mísera vivienda y 
notar la desaparición dé las cantidades mencio­
nadas, producto de largos é incesantes ahorros.
El escalo que practicaron los ladrones mide 
un metro de largo por medio de ancho.
El hecho fué denunciado á la guardia civil 
del puesto de Poniente,"que practicó la más 
activas pesquisas para el descubrimiento de los 
autores del hurto, sin que hasta ahora hayan 
tenido resultado favorable.
t a l l e r :
para la preparación y colocación especial
DEL ZINC
ep tnbps y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E sta Compaftfa gap-antiza s u s  tra b a jo s.
I H S T A L A C I O H E »
»  D E -
Tuberfás de plomo para gas y agua
Baños de tod^  sistemas y formas 
BALDES, CUB(Js, REGADERAS, ÉTO,
IdM  di Zlic Pili leiiacioDti m Diin
 ̂ -  p i d a n s o  p r e s o p u e s l i B i
loa contribuyentes de toda la provincia con laftándole cuatro duros, dos pesetas y ún paqtie< 
sola excapcl^ de loa que por pertenecer á los!tillo de cigarros, desapareciendo inmediata.
Motfcias locales
Socio  h o n o ra r io  
La Asociación Grémlal de CrladOrés* Expor­
tadores de vinos, en su última junta general, 
na nombrado, por unanimidad, socio honorario 
á don Eugenio Xíménez Pastor en atención á 
loa valiosos servicios que ha venido prestando 
ó la misma desde su fundación.
M on M a ria n o  V ela  M u rillo  
En Casteíblanco, donde prestaba sus servi­
cios como ofidal de Telégrafos, ha fallecido 
nuestro Ilustrado paisano don Mariano Vela 
Mtírlllo, hip del inolvidable ex diputado á Cor­
tes republicano por Campillos del mismo nom­
bre y apellido.
Fué el finado un celoso funciGnarfo que se 
distinguió notablemente en el cuerpo á que 
pertenecía, mereciendo siempre por su probi­
dad é Intellgenda el aprecio de sus jefes.
Cruel dolencia le ha arrebatado en la pleni­
tud de la vida, causando su pérdida legitimo y 
general sentimiento á cuantos se honraron 
con su amistad? /
Recíbanla expresión de nuestro pesar sus 
hermanos doña Consuelo y don José, así como 
su primo don Manuel Vela Hortelano y demás 
familia de Málaga.
fábrica de harina ó cnalquler otra industria en las 
sstaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y a'maceaés de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la callé Somera n.” 3 
y 5 con moler eléctrico para ei servido de agua 
y Almacenes espadólos de lo; Ilamadoi de Cam­
pos.
Mscriiorio, Alameda 21
A i m a s b a i s s  d a  « o j i d z »
■ -  D E -
Mm Saiii Gilfi
Sitogdos en Igs calles Sebastián Sonvirái): 
Moreno Carbonero y Sagasta
IRRAR O R O R T U R I R A S
Para comprar todos los artícálos de temporada.
á la mii.ad de precio.
Batista» fular, céfiros, fantada», driles, seda- 
i*®4**» 1̂ ®Ó08 estos éríículos se realinen 
con M •ja da baja por haberle comprado la exi». 
leuda á una fébrisede las más importantes dr 
Barcelona.
.. pesetas. Sedas con
flsínlyiisasdeápesetas á 1‘50. Tejido» nove­
dad i  pesetas 075. Céfiro con seda á pesetas 
0*80 y todo por el orden. Es nn verdadero dislo- 
qne en précíos.
„ SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á ere 
dos muy convenientes.
Granos de oro de 9 pesetas piezas de SG 
metros. Velos chantilly á pessíns USO.
In v e s tig a d o re s  m u n ic ip a le s  
En breve se procederá por el Ayuntamíénío 
al nombramiento de investigadores encargados 
de denunciar á los defraudadores de arbitrios 
municipales no arrendados, con opción al 50 
por 100 de la multa que se Imponga y que po­




S A N T O S ,  14. —MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de toda» clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
lajo8os. se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de p esetas 2‘40, 3, 375, 4*50. 5‘15. 6'25 7 Q
I0'90,12‘90y l9‘7p en adelante hasta 50 pescUs) 
Se hace un bonito reigalo k todo cliente qu iom- 
pre por v i  lor de 25 peaetas. ^
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Ojos de Gallos y durezas de los pies/ ’
De venta en droguerías y tienda? de Quincalla’ 
Unico representaníe Fernando Rodrfuez. Fe­
rretería «El Llavero t»
Escluiivo depósito dd Bálspmp Oriental,
Sobre u n  suelto
«Málaea gO de Enero de 1912.—Señor Direc 
tor de El PopuLAi?.
Muy señor mío: ruego á usted la Inserción de 
laa sigupntes líneas, por tratarse de un asunto 
que atañe á mi buen nombre de hombre honrado 
y á mi crédito.
Acabo de leer en el periódico que usted tan 
acertadamente dirige, un suelto en el que se
y **" servidor,
hemos sido detenidos por escandalizar á altas 
horas de la noche. Como esta noticia es abso- 
mtamenta falsa. y creoha sido sorprendida la 
buena fe de ustedes, por esa causa suplico In­
serte estas lineas, para que las cosas queden en su verdadero lugar. cuc.ic.i
Lo ccurrido en la noche de ayer fué que por 
haber personas respetables en mi establecí 
miento y por consideración á ellas, me vi ore- 
cisado á no cerrar el establecimiento á la hora 
que manda la autoridad. Este retraso dió lugar 
á que pasara una pareja de Seguridad y me 
ordenara cerrar, poniéndome la consiguiente 
denuncia. Ni pasó más ni pasó menos
Por cierto que los modales que emplearon 
los agentes de la autoridad para ordenarme el 
cierre, no se excedían por su fineza.
Dándole las gracias, queda á suslórdenes su 
afímo, y 8,8., Manuel Peña,^ '
Q u e m a d u ra s
En su domicilio, Trinidad 36, se causó ayer 
accidentalmente varias quemaduras de primero
partidos de Ronda y Gauefn, han de ejercitar 
su derecho en la Cámara de Ronda.
3.° Las observaciones y reclamaciones que 
sobre inclusión ó exclusión y demás extremos, 
hagan los señores contribuyentes, las presen­
tarán en la secretaría de |a Cámara, dentro de 
los cinco días siguientes, y serán resueltas en 
el plazo'de otros cinco días, t>or lá comisión 
iiombráda al efecto.
Málaga 21 Enero de 1912,—El Secrétarlo 
general, Enrique Rivas Beltrán.
P a d r ó n
Se pone en Conocimiento del público que el 
padrón de cédulas personales, formado por el 
arrendatario del segundo grupo de arbitrios mu­
nicipales para el actual ejercicio, se hallará de 
manifiesto en el negociado de Cédulas persona 
les de este Ayuntamiento, para que desde las 
doce á las tres de la tarde, durante quince días 
hábiles^ puedan presentar los interesados las 
reclamaciones que ebtimen pertlnenles.
A cla ra c ió n  
r El saco de patatas que pfpdujo una contusión 
al niño Luciano Lucena Santiago, de cuyo he­
cho dimos cuenta á iiuestro lectores en el núme­
ro de ayer, no lo llevaba sobre Jqs hombros; si­
no que estaba en un monton del niueíle, y ál ju­
gar allí tuvo la desgracia de que se le cayera 
encima.
A ruegos del padre del Interesado hacemos 
gustosos esta aclaración.
V n a  q u e j a
«Málaga 20 de Enero de 1912.
Sr. DIreettr de EL P opular.
Muy señor nuestro: Creyendo cumplir nny segundo grado, en ambas piernas y pies, la deber oor trstBrse dp tm mún oi .-Mai nava 
niña.de ocho años, Dolores Fioresjiménez. ^ ( nosotros es que se ha abusado de lá bueifa fe 
teniéndomela^d^^^^da^de derlas personas sencillas, nos dirigimos ó usted
n fS  P«j»>*C8moŝ era de Información
oficia'; además en él no se decía que el Intere­
sado fuera detenido por escandalizar, sinos obr 
consentir fuerte escándalo en su establecí 
miento.
De todos modos, como á nosotros no nos 
guestg ningún trabajo complacerle, Insertamoa su carta, “ ««iw
C olocación
Persona competente que durante varios años 
desempeñó puesto importante en estableelmlen-
■ A  .'ií W ’ garanlfa metéiics "En esta Redacción Informarán. •
El hecho ocurrió 
que le cayera un poco de 
sobre una mesa había.
Fué asistida en ña casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
1̂ ” *8 misma casa de socorro recibió asIs' 
tencia facultativa e! niño de nueve meses, Ga^ 
briel Pérez Sánchez, de diferentes quemaduras 
de segundo grado, en las piernas.
Dichas lesiones se las causó hace nueve dias 
en su domicilio, Cuartelejo núm. 11.
En estado de pronóstico grave pasó,después 
de asistido, á su domicilio,
Tposlado
El cirujano dentista don A. Baca, ha trasla 
dado su Clínica Odontológica á la calle del 
Marqués de Larios número |0 , piso principal 
encima de la Joyería del señor Rosado.
l a s  b ra v ia s
En fa Plaza de la Constitución tiñeron, pro­
moviendo un gran escándalo, dos mujeres ll§- 
madas Rosa (Jon^ález Ruiz y María Agulrre 
Martín, las cuales fueron detenidas.
JDcnuncia
j  cuenta al Juzgado de ln§tr«cclón
del distrito de |a Merced de la denuncia pre­
sentada por Manuel Lelva Trujillo, contra tres 
empleados del tranvía, cuyos nombres desco­
noce, que en el Pasillo de la Cárcel maltrp- 
íaronde palabra y obra, sin que hubiera mo­
tivo para ello, á una hija suya llamada Josefa 
LelvaLuque.
. Esta pobre mujer, que se encuentra en esta­
do Interesante, tuvo que guardar cama de re­
sultas de la brutal conducta observada por di­
chos erapleadps,
Fué avisado el médico de guardia de lá casa 
de socorro de la calle de Marlblanca, quien ca­
lificó ei estado de la enferma de pronóstico re 
servado.
Plasm em os
Por blasfemar en la vía pública Ingresaron 
en los calabozos de la Aduana ios timadores 
Antonio Martín Porcel (a) Comparito y Júau 
García Gallego (a) El Panilla.
JBeodo
Por encontrarse en estado de embriaguez y 
promover un fenomenal escándalo, fué detenido 
un sujetó llamado Cristóbal Martín González.
G afas ó le n te s
de cristal de roca de primera clase, montura 
de níquel y funda, precio ocho peseta? par. 
Gemelos para teatro desde 7‘50 pesetas en 
adelante. Fajas ventrales para señoras, de sa­
tén superior, modelo «Recamler», precio 30 
pesetas. Tirantes omoplátlcos para corregir la 
cargazón de espaldas, 7,50 y 25 pesetas. Ba­
zar Médico Optico. Ricardo Oreen. Plaza del 
Sijglo (esquina Molina Larlo). -
C á m a ra  O f ic ia l d e  C om ercio
Aviso,^Dispuesto por el Reglamento pro 
víslonal para lá reorganización de las Cámaras 
de Comercio, de 31 de Diciembre 1911, la pu­
blicación en el presente mes de las listas de los 
contribuyentes que según la ley de Bases de' 
29 de Junio tienen derecho á tomar parte en la 
elección de los miembros que han de componer 
la nueva Cámara Oficial de Comercio, Indus­
tria y Navegación de Málaga, de orden dél 
señor presidente se hace saber: 
l.°  Desde eMunes 22 del actual, de once á
cuatro de la tarde, y por término de quince
mente de realizado el hecho.
Interrogado el denunciante por las señas v 
demás circunstancias de los atracadores, de­
claró que de ios tres sujetos solo conocía á 
uno, Uamadojosé Urdíales, el cual fué precl. 
samehte quien lo sujetó por el brazo, mientras 
los dos resstantes le robaban el dinero y !« 
amenazaban, con úh revólver.
En vista de la denuncia, el jefe de policía 
don Mánuel Casáis, después de pracficar cier­
tos trabajos prellminarás de Investigación, su* 
po que el Urdíales y otros Individuos dé ta 
misma, calaña, acostumbraban reunirse en una 
taberna situada én un solar de la calle de San 
Lorenzo, próximo nlmuelle de (Jánoyas, por io 
que se personó en dicho establecimiento,'acom- 
peñado del Inspector señor González Martín 
agénte señor González y González y vigilante 
señor Santos, y detuvo al mencionado José 
Urdíales y á Pedro Trujillo, ocupándole alpri- 
mero uná pistola de dos cañones con una cáo- 
aula cargada.
Conducidos dichos sujetos á la Jefatura v 
puestos á presencia del perjudicado Francisco 
Gutiérrez, fueron desde luego reconocidos por 
éste como autores del atraco de que fuéi vícti­
ma el sábado pasado, terminando elíos-áils- 
mos por confesarse autores del hecho, que 
realizaron en unión de otro Individuo apodado 
«El Chlcüeld», qué trabaja en él muelle y que 
vive en la calle de Ermitaño, áín qué supieran 
el numero, por lo que se dieron las órdenes 
oportunas para au busca y capturé.
Loa detenidos Ingresaron en la cárcel, á dis­
posición del juez Instructor del distrito de San­
to Domingo.
Pedro Trujljlp ,Parra es un sujeto de pésl-
r¿rcdTu;í:?i.''“
En un principio dió el nombre cambiado.en la seguridad que pondrá todo lo que esté de «orando llam&rse Anton?^^
P-nsr coto á tomcHo abuso,6 " o a ie . ,  hasta
 ̂ Servicios como éste honran á la policía de 
Málaga.
explicará este asunto me jor,dejando á cada uno 
en su lugar.
El caso es el siguiente:
Ana Peinado, que vive en los Callejones Ppr Un Importante captura enviamos núes-
á MelUIa, y rf efectorse dirigió TÍTlcalde de í ^ los demás
barrio que; según creemosT re llama dín Fram I buíca v^caomra® de 
cisco Fernández y vive en la calle del captura de los atracadores.
núm, 2,en petición dé que le diera el correspon­
diente certificado de buena conducta y ai mtS' 
mo tiempo para que se lo autorizara en forma 
de que ella daba el consentimiento para que su 
hija embarcara, 
pfeho documento dice así:
« Ana Peinado se ha présentádo én esta él-
De !s provincia
M éélám áda;.^^  
II .Vélez-Málaga fué detenido un sujete;
cincuenta céntimos á una póbrV muier"aUa‘7ó ̂  Manuel Moreno Palomares,
. GU ccruTiC&QO. donde lO '̂ ô ar dp MaHnn í mvi i»acredita y el eual le expueo.a ese seBor. f .eryldoe. le
;i>fcreV np;™ erpvo::a
legal, es por lo qué le rogamos ésclarezca T  i ”? ® . ? ’
asunto y si ha estado^én 8U*3erédSo*es? stñ^  ̂«vas* practicaron las más se­
nos q u e W m o s s a t i S ^ ^  el descubrimiento del
Anticipándole gracias, quedan da u ste d -SÍa^^híSi *̂ *̂ *®’ ^̂ T®"®*̂ ®® Per el éxito 
88. 88. q. b. 8. m.“ f o k  ^F!rnánd!z ®®*‘‘°
Diaz^ Juan Campóo, M. Marín. ' í eS ra, ° PaJardo, vecino de Benaiiw-
_ i ?*'! ^®S8^^ameñte oficiaron al comandante del
oiiíSfa M*®j®,® »® Pefa qué se entere e l  este pueblo, quien ocupó al citado
alcalde señor Madolell, que es el que debe sa-1 des prendas robadas. ;:1
earrde esas dudas á los interesados.
Nosotros, por lo pronto, creemos que no hay 
derecho á cobrar de ese modo.
Cara eLaMémago é fnfestinos el Eüifr &s* 
tomarnl de Saiz de Carlos
iTíieoliPOfiiiiia «Luque»!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pl^o para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Las en f epineilaclas lie  la v is ta
com-
n i H. ^ « M eses h u r ta d a s  
!ñ. O ® í® ^*í®P®"a denunciaron los ve- 
y respectiva-
® 5 ° ”' ® P y  J “®" Rublo Gil, 
*?badas seis reses vacunas
Ca ^ a rd la  clvfl hizo lás más activas sestíí* 
nes, que _dieron como resultado detener en 
término de Manilva, al vecino 'uc iTianii , 81 i  de ésta jui
ü f e i g » »
Francés Dr. Nicolás, de lá Facaltad de < quien declaró nHaTaT::'.. T -^ ''S a ro n  a esie*S*"®" habilidad Interrogaron á éste, -  a ti nri Hn Ma/íi. f n lpñ HoH A o..» i J l ... . * ogaro  á ,
(hoy
Maitinéz de la Vega,, y por correo.
Il<|lguaiia Mbiaiaia «Laqua>IIi
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
La m tisaa  Hloda
Se admiten suscripciones en la callé de HI- 
nesírosa número 1 6 , don juán González Pérez. 
8 e  a lq u ila s
Una cochera en ia Casa número d» lé
Cálle de Josefa U garte Barrlentos, ^ ®
a  ■tf^*?!^«^.®Kullan las casas Aicazabllla 28 
piSíirp?® ^  y CereznelS m
Martín v iVoY EetHando
8Ó comiy ^ qulenesBCU-
^'D?chM «Itiptna *̂® **® referenciff.
la c S n r í l í  ®® á la Línea de
íuaron^ capturados por la guar*
* 5®^® J®® cuatro renes, dos de ellaa
:r<ie Qitaito.-'''  ̂ '«
Utt buen se rv ic ie
«í fe  presentó en la Jefatura de vigilan- 
lirnSÜ llamado Francisco Gutiérrez
Aiífa«’ de 56^años, casado, natural de Vélez- 
Málaga, de oficl® jornaler® y habitante en la
n ,  n¡a„lfe,t“ doJ
lá Cámara (Alameda 11) las listas de los con® c fd e  latrlhiivanipR hiin nn«anH« /-itntao «m..»!.... _i -n- _ .®.®wanana,  encontró en el Müeíle 4 troal
ta£® ¡® coffespondlentéalés*
f dó ídP i fn il’í**®?*®®* detenidos ó dlspoil-
anterioridad PofeUeferldo^^^^^^^
E l  vu e lco  d e  la  d il ig e n c ia
podemos añadir 
ourfúé ®"®'*®® anteriormente, sIeo
*-®®^*ajer®s contuelonados oor elardítei 
Roma?”  d™ a Í ?
& rranoL 6pez  y  el «argento sllvador
tribuyentes due pagando cuotas anuales al Te 
soro de cuarenta pesetas en adelante, figuren 
fn lá tarifa primera, clases 1.^ á 8 tarifa se­
gunda, salvo' jos épígrafes de! 85 aI403 inclu­
sives; tarifa tercera, tarifa cqarta en la sección 
de artes y oficios, y los que peguen por utili­
dades (tarifa tercera), que son los que según 
la referida Iey .de Bases disfrutan del derecho 
electoral.
Sujetos, á l®8 cpnyfdó á unas ropas ̂ eríta
referidos Individuos, apro- 
vechando la circunstancia de encontrarse un
poco mareado. lo llevaron á otrV taberna''aue 
hay esquina á la callé del Carmen. dtóbdSd
ni * j fe r r o v ia r io ':
^ 0  *̂̂°®*®*̂*̂**®* andaláces, nú*
esta caoiíni'^sfi J m"̂ ® ®®n dirección é
mi 203. próia^
d t u n ? & . l f  r ^  »  S® ̂ ^ A n de los coches, quedando aislados y
8.- IW mandón,IWa,  oomprenOan
accidente, poi;,Jdlí r  
máquina á dué .
I
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De
JDomingo'' 21 de M uero de 1912
La Junta central de derechos pasivos ha c^asifi' 
cado al maestro de la escuela pública de niños de 
Faraján, don Roque Ayala Sánchez, con el haber 
anua! de 540 pesetas.
La citada Junta ha denegado la mejora de haber 
pasivo, solicitado por doña María y doña Reme­
dios Sedeño del Visso, hasta que sean legalizados 
los servicios que no le fueron reconocidos á su 
difunta madre doña Concepción del Viseo.
D M  M A S J H A
Condestino á la tripulación dé! cañonero Re- 
han sido pasaportados para Melilla cuatro 
marineros.
Buque» enfrádos artr 
Vapor «Vicente Puchol» de Melilla.
» «Sevilla», de Melilla. 
s «Alesson», de Bona. 
t  «Cabo Corvoeiro», de Bilbao.
» «Vinlfreda», Liverpool.
Buques despachados 
















E l <<R e¡na R e g e n t e , ,
Los ministerios de la Guerra y Marina, y el 
capitán general de Cartagena dan cuenta de 
haber llegado á dicho puerto levantino el cru
j Canalejas ante el rey, con motivo de la crlsia, 
i y deduce qu« el presidente del Consejo ha 
comprendido su falsa pronto______situación y eme
|Í6 |ará de gobernar^ para no volver.
(Risas en la mayoría.) ,
-Explica fa finalidad de la conjunción, y en 
cuanto á que el partido socíállsta debe ser évo* 
luclanista, declara que celebraría no tener 
motivos para emplear otros procedimientos.
Explica el movimiento de conjunción por la 
certidumbre de que el3»iu tc Biiuiiu i í;i " ~ T soclalisía era
cero «Reina Regente», entrando en el dique, i a b u s o s  del poder, 
que estaba preparado para recibirlo. í rfinríffíífioí?® i  ^
H e g o c i f i o l o n e s  * prepósito de trabajar en to-
. . momento, y en cuanto á la propaganda de
Se ha sabido que la conferencia celebrada por violencias, advierte que el mismo (Jobierno la 
García Prieto y Qeofraffral, obedeció á qub emplea.
éste habla recibido órdenes de Polncaré para Recoge la acusación dirigida á Canalejas de 
que marche á Parí?, donde se le comunicarán ¿Quenada había hecho por mejorar ó los obre*
« M E O  I C  A X v n
D@CTOR A N P R U N S
Nuevo tejido Se pnuto /Bonelé)
Trajes interiores de lana (incomibles; ̂
Onran el rensua y evitau los eufiSaualeutes
CIA LAROTS 8M 8Írallare«.-Unlca casa de venia en Málaga. Camisería de J. QAR-
CIA LARIOS, Calle de don Juan Gómez Garda, numero I. esquina á la Plaza de la Conatituclón.
> «Cabo Ca bseiro», para Barcelona, 
Goleta «Verano», para San Fernando.
Délegaclón de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 18,31135 pésetas.
El jefe del regimiento de Extrémadíira número 
15 comunica al señor Delegado dé Hacienda ha­
ber sido nombrado habilitado el primer teniente 
don Enrique Narvaez Alberca.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda ios depósitos siguientés:
El Depositario-pagador, de varios importantes 
20190 pesetas por las retenciones hechas en los 
naoeres del mes da Diciembre últimos á varios in' 
divíduos de clases pasivas.
El Director de la Compañía de Travías de Má­
laga, para responder á la multa que le impueso de 
250 pesetas, pof el gobernador civil.
Instrucciones concretas acerca de las negocia 
clones con España.
Cánslejas ha dicho que está bien impresiona' 
do respecto de las mismas,y cree que se llega' 
rá pronto á una solución.
Gepffrai salló anoche para París.
Aunque la noticia ha producido áígda revue­
lo, Canalejas ha justificado el viaje de Geof- 
frai con la varlacióiíi dél ministerio francés y los 
deseos del embajador, de cambiar fmpréstbhe^s 
peraonales con Pofncaré para evitar de nlgün 
modo la prolongación de laa negociaclonés.
ros y dice que ha pedido mucho, sin que nada 
se la concediera.
Recuerda que demandó, Intitlímente, la reso
del día,
^ discusión el proyecto .fijando las 
fuerzas permanentes del ejército para 1912. 
la ô ’scfvaclones.para demostrar
libertad en que se deja al ministro 
j  P**® **3 ce ineficaz ía interven-
luclón del aumento de loa'trigos y la r e b ^ a 'd e ' precepti
loa derecb08_arancelarl08 del bacalao. - j  U  conteata el mtatetro de la Guerra, ¡nstlfl-
C a n d l l o  y  c o m p .
$(rti(i( i( la iickc
De t^FovtoGias. :
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los padrones del impuetto de cé­
dulas personales de los pueblos de Jimera de Li­
bar, Viilanueva del Roa ario y Cómpeta,
El Ministerio de la Guerra ha concedido los sl- 
gtdentes retiro»:
Antonio Cardona Arcos, guardia civil, 38D2 
pesetas.
Don José de Cortés Zea, coronel de ingenieros. 
600 pesetas.
Manuel Garda Muñoz, carabinero, 22'50ptas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido dmeedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Eulalia Barnet Rivafot, viuda del coman­
dante don José Vicente Saldafio. 1.125 pesetas. 
flIDoña Felipa Mo eno Satis viuda del coronel don 
José Fernández CestinoO doñez, 1 600 pesetas.
Doña Lorenza Puerto Fernández, viuda del 
guardia civil Juan Puerta Cabezado, 182'50 pías.
i c l i t i r f c
Provincias
2 0  Enero 1912.
D e  V i l l « g a p c í a
Han llegada la segunda y quinfa división de 
la escuadra inglesa, mandada por el contralml 
rante Sturde.
Cuando bajó á tierra paira saludar á las auto­
ridades, el general inglés pidió noticias del Rei­
ría Regente.
Los tripulantes de la flota suman 3.900 hom­
bres.
£ i día del santo (leí rey Ies darán un banque 
te las autoridades de la plaza.
D e i i s t o r g e
Varlos4ndivÍduos intentaron introducir en la 
población diversos artícrlos de consumo, ImpI 
diéndolo el dependiente del resguardo.
Los matuteros le dieron una paliza, monu 
mental, falleciendo el consumero pór conse­
cuencia de los golpes.
Se practicaron varias detenciones.
D e  C á d i z
Se han declarado en huelga los cargadores 
de balandros.
La policía vigila los muelles, para evitar 
coacciones sobre los esquirols.
D e  P a l m a
La comisión de Asociación de la Prensa,orga 
alzadora del Cpngreso periodístico de las re 
glones de levante, han dirigido una circular t
Acusa al Gobierno de que marcha á remol­
que de fas derechas. ■
Combate que un Gobierno llamado liberal 
mantenga la 1 ey de jurisdicciones, y haya sos­
tenido durante tanto tiempo el estado de gue* 
rra en Valencia.
Censura el largo Interregno parfamehtarió y 
protesta dé que se les acuse de anttpatriotas, 
por hacer propaganda contra la guerra., i 
Dice que la güerra cuesta muchas vidas y
cando la flexíbiHda(Í que necesita el ministro 
para las urgencias de la milicia.
Después de hablar Montes Sierra, se aprue­
ba el proyecto. ”
el de fuerzas navales 
para 1912, luego de intervenir Montes Sierra.
, Y te  levanta la sesión.
B o l e a  d e  IH ad iP id
Q . ñ  k  n  h ' B  k  ■
Primaran materias para abmmM rmulas espeoiahs para í&üa alas» üseuimoe
DEPORTO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, JUhóndiga ndms. II
muchos millones, no teniendo, por tanto, nada Peroétuo 4  nni- inrnntaft^..de oartlcu ar nilf» IPS anrlnllataa «lo. ^ JOO interior........de particular que les socialistas empleen vio- 5  p5r 100  atnort'lzable'Ti.T.V.!.*.’."
lencias, ya que esas guerras van contra ellos. Amoñíizabfe al 4  nnr’im ............
Afirma q-ae fa actitud de,los socialistas con- i c S a fn
iM M tfo n T
los diarios y entidades de las provincias de 
Gerona, Zaragoza, Valencia, Alicante,Murcia, 
Almería y Baleares exponiéndoles la Idea y so­
licitando su adhesión.
De Madrid
20  Enero 18) 2
MELILLA
La prueba elocuente de qúe todo estaba pre­
visto en ia operación de ayer, es que á las cin* 
M de le tarde ó sea pocas horas después de 
haberse ocupadQ el monte Arrult, habla ya ins­
taladas ochenta tiendas de campaña, donde 
por la ncche descansaron las tropas del gene­
ral VKlaíón, de las fatigas de las jornadas.
El enemigo no dió señales de vida.
El general Larrea pasó el día de ayer en la 
Alcazaba de Zefuán.
Para este punto marchó esta mañana un 
convoy, al que daban escolta el regimiento de 
Guadalejara y el tercer escuadrón de Alcán­
tara.
La policía indígena ha hecho en les diversos 
encuentros, bastantes prisioneros, y ha causa­
dos numerosas bajas á los riffeños.
La barca amiga y un escuadrón llegaron casi 
ala falda del monte Slata, que limita por el 
Sur con el desierto de Garet.
Un convoy de heridos pasó la noche última 
en Yadumén, llegando á esta plaza en las pri- 
ras horas de hoy.
El teniente de Lusifanla, diín José de Gara* 
mendl que se fracturó el fémur derecho, ingre­
só en el Hospital del Buen Acuerdo,
II i  PTimer tren de la Compañía minera 
llegó e! cadáver del teniente Morales.
Los caminos están Intransitables, á causa de 
Ib lluvia.
Hoy también-ha llovido algunos ratos.
De pdadrid
20 Enero 1912.
H Í o i i t e r o  R í o s
El lunes volverá Montero Ríos á presidir las 
sesiones del Senado.
E n  p a l a o l o
A última hora de la tarde estuvo en palacio 
el ministro de la Gobernación y celebró larga 
entrevista con el rey, informándole de las últi­
mas noticias respecto á la situación del cruce­
ro Reina Regente,
l l i i v i o
Hoy se ha acentuado la mejoría que viene 
experimentando el señor Martltegiil. 
A s c e n s o
La próxima semana se presentará á 'las cor­
tes ei proyecto ascendiendo al empleo Inmedia­
to al teniente coronel señor Fernández Silves­
tre.
E l « R e in a  R e g e n t e »
A las cuatro (ie la tarde fondeó en Cartage­
na el crucero J?e//7a
El comandante comunicó por radiograma al 
jefe del apostadero ios detalles de la, averia, 
que se encuentra ya remediada, por b  qué no 
necesita entrar en dique, toda vez que se halla 
en condiciones de prestar servicio.
En cuanto las circunstancias lo perihítan, 
procederáse á la limpieza de fondos y á reco­
rrer el kingston, cuyas tuercas, al saltar, pro­
dujeron la vía de agua.
P e t i c i ó n
Se ha pedido á Canalejas y Romanones que 
en el salón de sesiones del Congreso se Inscri­
ban, con letras de oro. Jos nombres ̂ de los fir­
mantes del proyecto de Constitución que se 
votara en las Cortes de Cádiz el 27 de Enero 
de 1812.
Los presidentes del Consejo y Congreso 
aprobaron esta proposición, de Sallllas, quien 
indicó ja conveniencia de que el Gobierno la 
héga suya, para dar mayor solemnidad al acto.
SENADO
bajo
;■ , 20 Enero I8}2,
J u n t e  d e  d e f e n e e
En el ministerio de la Guerra se ha reunidd^ á las tres y  media,
a Junta de Defensa nacional, presidida por el * ̂  gfssiéencla de L ó p ^  Muñoz.
P rey . ^  En el banco del Gobierno toman asiento
Se despacharon diez y seis expédientse de , , . , .
'*fetrocarrIles estratégicos, y otros ásuhtós. L  í  de Jaca^^anurefa InterpelKÍones 
_  . J  [ á los ministros de Justicia,Instrucción y Qober
wruwe 9  /  i hacíófli sobre la provisión de un beneficio c o , 
 ̂rrespondiente á la catedral de Jaca, respecto á 
■ ^iNúmenjs premikdos é l  d  torteo celebrado dirigiera á_ la religión el señor J1
en Madrid el día 2 0  de Enero de 1912:
Números Premios Poblaciones
6993 Primero Ceuta





24323, » Madrid 1
14902 » Morón
23331 » Palma
4999 » Vlgo i
28118 » Madrid i
10171 » Murcia I




11958 * R A IiA C lA  .
33409 » Cartagena -
54 » Valverde del Cami-,
no i
5027 » Barcelona [
17547 » Valencia 1
11299 » Torrox ' f
2079 » León
23708 » Valencia '
^21038 Castro Urdíales t
40762 » Madrid ^
25843 V Madrid
4622 » ValiadoUd .
485a... Valencia i
m »■ Sevilla
nténo, y acerca de los pluses que se adeudan ó 
la guardia civil.
Jimeno protesta de haber dirigido tales ata 
ques.
El duque de Galatino ocúpase del mal estado 
de las carreteras dé la provincia de Granada.
Qasset promete que se remediarán.
Polo y Peyrolón formula un ruego.
Se entra en la orden del día.
Son aprobados los dictámenes de la Comí
la Torre, marqués de Pilares y Ramón Castro 
Aftudo.
Juran Sánchez de la Rosa y Castro Artudo.
Se suspende la sésión y se reúne la cániara 
en secciones. . , ,
Reanudado el acto, continúa la discusión del 
proyecto de ley dé los ferrocarriles secúridá-? 
ríos. ../■
Albornoz combate ei dictamen,cohtestáhdplé 
Gasset, brevemente.
Y se levanta la sesión, i
CONGRESO
P a  principio Igjfesfón á  l ^  tres^ j^cuarentá 
y  cinco, b  présfdéncia dé RbÉfanonés.
En la cámarahpy ajiimaclón.
Se formulan varios ruegos de escaso interés. 
Ée&rÜ'lase ei debate político, y Pablo Igle-
Empleza aladiendp
PABLO IGLESIAS
á fas declaracionea de
Niega que las huelgas fueran revolucionarlas 
afirmando que obedecieron á un fenómeno eco­
nómico, por ser los jornales bajos y las subsis­
tencias muy caras.
Enuipera fas peticiones de los obreros de 
Málaga, Asturias y Bilbao, para demostrar 
que solo pretendían relnvldícaciones.
Estudia la huelga de Bilbao, censurando las 
intransigencias del patrono y afirma que el 
culpable es, quien no estuvo atento ó los inte­
reses dejos obreros. •
Canalejas Interrumpe diciendo:; Su Señoría. 
(Entre ambos se culpan múluaJnénte). I 
Sigue Iglesias, negando que hubiera complot 
revolucionarlo. ,  |
C§ Dice que los atropellos y voladura de puen­
tes fué obra de algunos sujetos extraños á la 
masa.
Acusa a! Gobierno de poner las tropas é 
disposición de los patronos, para tiranizar á 
los obreros.
Asegura qué él trabajó p^ra evitar esas vio­
lencias, toda vez que nada gana él sócialismo 
con matar á dos patronos y  volar algunas fá­
bricas.
Estima que el Gobierno debió aconsejar á 
ios patronos la aceptación de las pretensiones 
mínimas de los obreros.
Canalejas. Así lo hice.
Iglesias: Pero sin ninguna energía.
Repite que no hubo complot y compara los 
conflictos obreros á qué se contrae con los su 
cesos de Barcelona en 1909 y las huelgas de 
Inglaterra,
Ocúpase de la persecución de que son victi 
mas fas sociedades obreras, y ennmera las Ca­
sas del pueblo y centros clausurados.
Acusa ó Canalejas de ser Igual que los con­
servadores.
^Afirma, que en vista de ser todos iguales, 
habrá que ir contra el régimen.
Dice que los conservadores han jaleado al 
Gobierno, para que se olvide su gestión.
Maura: No se puede ni se debe olvidar. 
Iglesias; Peorlodavía; y por eso vamos con­
tra el régimen.
(Protestas y campanillazos)
Continua Iglesias y censura la disolución de 
la Ufllón general de trabajadores, como tam­
bién la guerra de Melllfa, dudando que se 
pueda vencer á los, rlffeños y que se logren 
laureles militares.
La opinión pública es contraria á la guerra 
Y termina su discurso diciendo que trabaja 
rá para derribar á Canalejas, y con el anuncio 
de que los esfuerzos de los obreros tenderán 
á que no vuelva Maura y á combatir e l régi­
men, del cual no espera nada bueno.
(Grandes rumores).
CANALEJAS
Le contesta Canalejas, observándose gran 
expedaclón en toda la cámara.
El jefe del Gobierno empieza estudiando la 
evolución del socialismo hacia ia conjunción 
con los republicanos.
Esta conjunción—añade—es una disyuntiva. 
Duda que Pablo Iglesias ejerza esa influen­
cia sobre los obreros, que él quiere atribuirse, 
y recuerda la labor del Gobierno en las éues- 
tlohés de Consumos, policía minera, pago de 
jornales y otras, lo que no Importa á los socia­
listas, que únicamente se preocupan de comba­
tir la guerra del Riff.
Agradeced Iglesias que estuviera comedí 
do en el ienguaje, pues es lamentable oír Inju 
riaé y agravios en el parlamento.
Niega ios cargos que le dirigiera sóbrela 
legalidad é ilegalidad de los paHidos. juzgando 
que nada hay más intolerable que las propagan 
das revolucionarlas contra el régimen.
Respecto á la disolución de lá Unión general 
de trabajadores, afirma que su constitución era 
Ilegal, puesto que sus estatutos no se legaliza­
ron, por no convenirles que el público conocie­
ra ciertos enlaces y fines malévolos.
Extráñase de que Iglesias se titule unas ve­
ces representante de la Federación del trabajo, 
y otras veces niegue serlo.
, Explica el alcance de la suspensión decreta­
da, y respecto á la Casa del Pueb o dice que 
hay responsabilidades parciales que caen den­
tro dél Código, tales como sus ataques ai G o­
bierno, á todas luces injustos y exagerados.
Conslde/a los mayores enemigos de los 
obreros aquellos que siguen á Pablo Iglesias.
Vuelve ó decir que éste con sus colaborado­
res nacionales y extranjeros, preparó las huel­
gas revolucionarlas, y recuerda lo ocurrido en 
centenares de mítines.
Dice que en el extranjerd los socialistas en­
tienden el patriotismo de otra manera y no si 
guen el ejemplo funesto de los españoles.
Aségüra qué el obrerismo de Iglesias es in­
diferente ai espíritu de expansión económica.
Censura la actitud de Iglesias, qiie debilita 
el espíritu público y pone en peligro grandes 
Intereses de España en Marruecos.
Iñsfsté en qué el imperio moghrebino repre 
senta grandes ventajas morales y materláles 
para España,
;L ée  diversos documentos para demostrar los 
trabajos reüfolucfonarlos de los soclallsíás.
Nosotros nos atenemos á los dictados de la 
conciencia, sabiendo que hay eri Espsña una; 
masa honrada que agradece lo bien hecho.
Concluye menlfesfandp que por algunos, 
®*l8te el proposito de poner á España en situa­
ción crítica, y declara que después del discurso 
de Iglesias no sé siénte desautorizado pát^ sé* 
guir su programa.
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario......
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» da la C.^ A.^ Tabacos,.; 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones.. . . . . ,„ .,¿
. CAMBIOS
París á la y ís ta ..,...: .........
Londres á la vista,.l•tzs•lrl•f iM












El ministro de Hacienda ofreció activar y l t o  Procuréa oue 
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D e  B u e n o s  A i r e s
Los huelguistas se niegan á reanudar e! tra 
bajo, si no lo hacen ast la totalidad de los 
obreros.
El público se muestra, descontento por el 
continuo retraso de los trenes.
En la estación de la Constitución penetraron 
dos mil viajeros, destrozánilolo todo.
LU situación se agrava, por negarse las com­
pañías á despedir el nuevo personal.
D e  R ío  J a n e i r o
Rodrfgañez para pedirle la concesión de unos ̂ Ayuntamiento con una subvenrfdn dp « í?nn 
terreno, destinado, al ensanche de la calle de ' J a a  anaeleí « tá  o b U g e to f
, . , .  . i y ñlñas de las escuelas públicas della construcción de un término municipal. p«oiicas asi
Glmeno.
Solicitaron también
edificio para la Aduana del Grao. i Convendría que por lo menos el Ayuníámlen-
S e s i é n  n e c r o l ó g i c á  í de Socorro las encargaiías ah^ora”devaoim*aTI
La sesión que el lunes se celebrará en el Se-rt®  ^ corporación municipal pe­
nado, se dedicará á ios discursos necrológicos; Ssjtpf Que deben evitarse por co-
en memoria de los miembros de !a alta cámara í del Listituto.
fallecidos durante el interregno, entre los que • X/®?  ̂ *1**® ®̂ Instituto de Vaca­
se cuenta López Domínguez. j  hacer acudiendo á vacunar en
D e  c a z a
Mañana se celebrará en Aranjuez una cace­
ría de faisanes.
Ei rey Irá en tren 
la tarde.
A u m e n l o
En el balance del Banco aparecerá hoy ua
todos los sitios que el Ayuntamiento hubiera 
designado en cumplimiento del Contrato.
Sería curioso conocer el gasto de vacunación 
en Ippltimos meses, gasto que no Incumbía al 
especial, regresando por; Ayuntamiento, sino al Instituto que para esn 
cobra 6.500 pesetas anuales.
A lq u ile re s  m tíu ío íp a lea
Acordado por e! Ayuntamiento que no seaumento de seis millones oro, en las reservas, f pnguen alquileres de fincas arrendadas aWuX 
Esta cantidad le ha sido concedida por el ¡niciplo sin que los propietarios presenten ceríi. 
ministro de Hacienda, al cambio corriente. «cado ó nota autorizada del rS ^  í w Í
L e c t u p a
El proyecto de Ley del Banco se leerá en el 
Longreso uno de los primeros días de la pró­
xima semana.
R e u n i ó n
Se ha reunido el Consejo del Banco cam­
biando impresiones sobre el futuro proyecto.
.  autorizada del Registro fiscal 
acreditando que la finca se halla amilfarada en 
cantidad no inferior ó duplicado del alta corres­
pondiente, se recuerda así á los dueños de los
(jicf()ne8̂ ^̂ ^̂ *̂ °̂̂  Pougan^en con-
Hasta ahora había local arrendado para es­
cuelas publicas y casas de socorro,xpor el que 
pagaba el municipio un alquiler tres veces su­
perior al amillararalento, derivándose de elloD e s i g n a c i ó n  _ . ___ ____
; Para cubílr la vacante de Montero Villegas f í  Ayuntamlen-
E! Gobierno hâ  dispuesto la reposición del jen la comisión de gobierno Interior de! Con- ^® cana-»
pbernador de Bahía que tuvo que abandonar; gfeso, se ha designado á don Tomás Ferrer ®°̂ *'® *®®®atí'll>uciónterrl-
lacludad.obligadopor los revolucionarlos. [Guerrero. ‘ ‘^®"®Morlalgiraban sobre
Circula el rumor de que ha dimitido el mi- L o s  s u p l i c a l o p i o s
8 ro e ® I Esta tarde han continuado las conferencias^ El acuerdo munHpal á que nos refc-rínmn
D o  P o P Í s  para tratar del debate sobre los suplicatorios. ««« fr«." « 1 » . “ y
El general D'Amade ha. sido nombrado co*l terminar su discurso Pablo Iglesias, Re­
mandante general del décimo tercero cuerpo ®̂ ®hones conferenció én su despacho con Mo-
lo amillarada cuando de* 
 ̂bían girar sobre la renta satisfecha por el mu­
da ejército.
D e  R o m o
Se ha hecho pública una nota oficiosa, d! 
clendo que.el Gobierno italiano ha ordenado la 
libertad del vapor «Carthague»,
La prensa francesa se halfa convencida de 
que Italia dará todas las satisfacciones 
serlas. nece-
De Provincias
20  Enero 1912.
D e  V ig o
La escuadra Inglesa permanecerá en estas 
aguas hasta el día primero de Febrero, que 
saldrá para esperar á los reyes bi ltánicos, que 
vendrán desde Qibraltar escoltados por la flota 
del Atlántico.
D e  B i l b a o
En el palacio provincial se ha celebrado fa 
asamblea de los Ayuntamientos vizcaínos, para 
tratar de la cuestión relacionada con los maes­
tros que prestan servicio en las provincias 
vascongadas y Navarra,
Las cuatro Diputaciones recebarán del Esta­
do ia autonomía de los municipios de esta re­
glón, para que libremente puedan nombrar 
separar á los maestros.
En caso de que no se acepte esta petición, 
quedará el asunto en la misma forma que se 
hallaba en 1901,cuando el Estado se hizo cargo 
de las atenciones de primera enseñanza de to 
da España, menos en esta reglón.
—En Baracaldo chocó un automóvil con una 
carreta, quedando el primero destrozado.
El dueño, que lo conducía, resultó grave­
mente herido.
D 0  V a l e n c i a
El general Echsgüs ha anulado el consejo de 
guerra que debía celebrarse en Alclra, fundán­
dose en que el principal acusado no compare­
ció.
Serán juzgadas por el fuero ordinario las 
causas Instruidas el mes de Septiembre en 
Tatarroja, Gandía y Buñole.
D e Z e i * a g i ! z a
Basilio Paraíso visitó el arzobispo, entre­
gándole urtlínensaje de los comerciantes pidien­
do que se organicen la peregrinaciones regio-
ret y Vincenti.
Se asegura que según el resultado da estas 
conferencias, se pondrá á discusión el dicta­
men que se refiere al procedímieníó para pro
que figura entre las disposiciones generales 
del nuevo presupuesto, tiende á evitar el abu« 
80 y la defraudación que se venían cometiendo 
por algunos propietarios.
M eu u iéu  
Anoche celebraron una reunión el Goberna-• ------- — ••» i r * p a t a  j  viUUC»Sátî
á ‘08 senadores y diputados, después de Sanmartín, e! alcalde don Joa-
sprobada ia reforma del reglamento.
X J J t l n i o B  d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrugada.
D e  lü IeliiB a
Durante el repliegue que efectuara la colum­
na Navarro el día 18. resultaron heridos el ca  ̂
DO José García Artacho y los soldados Conra-
do Redondo Moreno, Bartolomé MnBoz Pl¿. Petronato para la coíatrüícTén
in!2  P liberafdoa
José Padilla y algún otro conspicuo, para ira- 
jar del presupuesto municipal de Málaga y de 
^® y de las pasas. 
®®/®P8tíó extén?gSi¿aíe, ignorán­
dose ios acuerdos qaéTecayeran.
fJaaaa p a r a  ohreroa  
Hoy domingo á las once de la mafLana cele­
brará sesión en el Ayuntamiento la Juntada
de casas parazuelo, Juan González Fernández y Luis Rodrí- obreros
guez Moya, del batallón de Chfclana. : «oreros. ^
Todos ellos llegaron hoy á la plaza. I « M onda
—J^oche, diversos grupos moros atacaron encu^tra en Málaga nuestro particular 
las posiciones de Monte Arrult, durando el fue- Montes, presiden-
go uua hora. , te de la Cámara de Comercio de Ronda,
El enemigo se retiró con muchas bajas. I G a n a d o  a rg e n tin o
Nosotros tuvimos un Individuo de tropa y -  - u ndos caballos heridos,
T i t t a i  R u f o
El debut de Titta Rufo én el teatro Real ha 
sido un éxito grandioso para e! Ilustre artista. 
Las butacas se vendieron á diez duros. 
B a j o s  m o p s s
En la ocupación dei monte Arrult, la barca 
tuvo setenta y cuatro heridos.
®”‘̂ ® ganado vacuno argentino 
para Málaga, ha salido de Buenos Aires el día 
15 del actual el vapor Hostilius, que llegará á 
este puerto á mediados de! mes de Febrero 
pr()xlmo.
l a a l é g w a
RESTA U RA N ! Y TIENDA D E  VIÑOS 
— d e —- '
C I P , M i j i t o  M A M T I M E Z l  
Servido por cubierto y á !a lista. 
MspeciaUdad en vinos de los Mpriles 
18 , H a i» ín  6 s p o í « ,
I A liv ia d o
} Nuestro querido amigo y correligionario el 
teniente de alcalde de este Ayuntamiento, don 
Manuel Rey Musslo, enfermo desde hace días, 
ha obtenido alivio. ’
mi^nto^*”°^ completo restableci-
dla de ayer.
A c e ite s  
554 pellejos,JBfitradá en el 38.226 kilos.
i n ' l  uotI ^ ®
Arencas
nales.
I^eslas dice que no ha oído bien el discurso 
de Canalejas,por lo que se reserva contestarlo 
cuando lo lea en el Diario de sesiones.
Se suspende el debate, entrando en ia orden
■7 ®® aguardado el arquitecto Salas,para que 
dictamine acerca de las obras que debén hacer­
se en la Iglesia del Filar.
BePzIiiaa
Se espera á una comisión del Cuerpo de Te­
légrafos, para hacer pruebas de la titaclón 
radiotelegráfl(:a del puerto de Solier.
D e  B a r c e l o n a  |
En el círculo del Liceo se han reunido los 
presidentes de las sociedades attistlcas y re 
creativas, con objeto de reanimar el ' 
carnaval barcelonés.
*‘®*'®8 del ferrocarril en construc­
ción del Bajo Llobregat, se han declarado en 
huelga, protestando del nombranmiento de un 
nuevo capataz,
Los empresarios ¿ 0  |g o|̂ j.g jjg,j suspendido 
los trabajos.
—Continúa la huelga de cocheros, sin que 
se registren incidentes, ■
j^jdheras son custodiadas por agentes de
tribunal arbitral para soluclo-’nar el confiifeto,
Sardinas prensadás frescas y búénas en taba- 
wt ’ al Depósito de don Diego 
Martín Iwdríguez, establecimiento de comestibles 
en calle Qrdóñez número 2 (Frente al oyo de Esparteros.) ■'
P o s  h i jo s  d e  u n  h éro e
o ?® ®®t® salieron ayer para
Sevilla los hijos del heróicó coronel del regS 
miento de Melilla, don Euseblo García G óm ^ 
muerto gloriosamente en el combate que sostu-
García Gómez, coronel
G R A N  i n v e n t o  ; Mañana á las dos y media de la J u n ta
brará sesión de primera convocatoría^*^ií jífitaPara descubrir aguas, la casa Fíguerola cons- 1 Pri era ( _ ^
tructora de pozosarteslanos, ha I d S d o  díi Presiden
extranjero aparatos patentados y aprotadoí oor ®®®®r Díaz Escovor.
varios Gobiernos, que indican la existencia d i '
basta Ij protundídad'd^101 metros. Caíált^ps, gratis, por correo, 300 pesetas eo sellos. Pp-*- — «•’-»-— « «. . *»erís y Valero. S. Valent.
Ama de gobierno
be cfrece.una ^ñora viuda con buena referen-
- C a id a
LzdIÓ ayer el niño de siete años, José Vi- 
dal Ortega, en su domicilio Puente nüm. 2 0  
causándose una herida contusa de dos centíme­tros en la región frontal. '-eniime-regfón frontal.
Fué curado en la casa de socorro
f da, para ama de Gobierno, señora de C o S f o  **® Domingo; 
decaído de niños y enfermos, tiene un hijo de 17 1
p é P S f o f i c i o  M-j E nte caca de socorro de te 




nítida; de la ladu
i ce fué ayer curado el niflo de cinco aao8. losé
rrera d ?  P ® í ®” domicilio, Ca*X̂®1 ®J® P®P»®bj«08 num. 2 1 , á donde pasó
después de asistido.
Precio de hoy en Málaga 
(Nota deí Banco Hfspano-Amsricano) 
Cotización de compra.
De Madrid
2 0  Enero 1912
S u s c p i p c í ó n
I jW ^Pclón para ios heridos de Melilla, 
Inlciadafpor la lunta de damas que preside la 
reing VtetorlB, alcanza la sqma de l^T.eao pe­
setas, aparte dei remanente de la antérler 
campaña.
V i* i f g





Libras , • 
M arcos, , 
Liras. . , 
R e ís . . . 
Dollars . .
• • • . 10875
• • I . 108̂ 60
> • • . 109*60
• • ■ . 108*60
• • . . 27*20
• • . . 132*50
■ • . . 107*50
• • . . 6*15
• • . . 5*50
El Instituto de Vacunación, sostenido por el
v ia je
En el tren de la mañana salló ayer para Va­
lencia don Aniceto Fülol Toneus.
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Mesa del Pino.
En el expreso dé las seis marchó á Madrid 
í Adolfo Casllari, que acompaña hasta Cór,- 
doba á su hermana, la distinguida señora d(3ñ» 
Araceli CasilarI de Roldán.
Para Granada y Almería salló el Ingeniero 
i Director deja  Compañía ferroviaria del 
de España, don Silvestre Fernández de la So-Ímera.
A cciden te  d e l tra b a jo









e tm r 4 d
J > o m in ^ o  é é  E n é í^ ú  § § - l M f f
m m m
C o n v o c a to r ia
Ei Gobernador civil ha convccsdb á elecdo 
nes muntcipgles en el pueblo de Benamccorsa,
ffn7fl de excelente reDutadón, ! ge desigrfó á un individuo
Lo ociirrido es que en la susodicha casa, donde; y por éste se ha sabido la suatraccíSn ^ j p e -
'« _nMTtfrrrk /Irvvi MovtffAl C^RTti'> A c% «volf̂ nsia ^
jjy
-  El alcalde de Cdtar anuncia íjue la%8ia de
* Valjiiailof pikle-nuestros irci ores,
En ella están perfectamente m ezcle!^ y def!* conociaa cTtciaifnen';« i« xV* v''vtóntiá"típ cretatía.5 vvu.,.«wwo ------------ ov..« —...... - nidos los accidentes cómicos y dramáticos que la ^  ios distritos de Braga, Oyono y .v tgpa |\_V ariaB elictos deis Del
E habita nueetto estimado amigo don Manuel uar-¡ go da valeres. '«a embellecen, y tantos aplausos han conseguido Castello. í„ .1» nnhVrnn de la de! arzobispado de Sevilla, f ,
_ U í3 Cuéiiar, los Inquilinos de la siniestrada intro-1 Con el fin de aclarar el suceso, anoche se ¿¡^^ntonioSaenz. g no«?pmfnpnpn Hón de rentas de dos capellanías
n»^Tfí!dríín'*Íu£0r”eT4^de1P^ I dujeron varios efectos, que posteriormente reti-l  ̂ diligencia en el domicilio de4$; e s - L a  acción y su desarrollo están trazados hibU-l Audiencia Guerrero 1 —Anuncio del Parque da Intfr
oue tenuran lugar ei ^ y quedara allí una pieza de Paef. eU^ ^  , peatóurhabiíante en Málaga, no dan- mente, y en toda la productión se adivina al av-inocimiento del qu® do" ̂  sacando ó concurso la a4q«m n ib r a m iie m o  Iseñor García Cuéilar, demostrando su acrisolada Uado conocedor de la mecánica teatral y al e a c r i - s se le nomb.etischi mu
Para tí-spmpeñar el cargo ce jefe de i« mn^eniente oaraaue fuesesaoresmiaaoaiguno. . . * . ---------------
ettaaía
Romiai'
í de k8|S^;;;dez. disDu7o lo conveniente para que í f  ̂ ® |« T fr d e  las pesquisas saíel hoy tor debüen'iiisto.
fqer7a"s dls^uridad que pTesten 'su sery}do|asl mismo retirada, Incautándose el juzgado de f  *¿^Qf¿^PJ°e5 ĵ„gpgctor del cuerpVá Go-Í .El Público segunda sec;
7 é tfa  orovkofíí, ha sido nombrado el capitánn 'd
don Vicente Hermlda Arz6, proceoenís a§í ar
ma ds iRíáriíeíía, _
J ^ é r d td a
En la noche da! viernes ültimo y en el ira 
yecto comprendido desde Ei Pato á Málaga 
88 ha extraviadíJ nn gabán de duavo uso.
Á quién io devuelva á su dueño, que vive en 
h  calle del Clster rúmsro se le gratificará.
C o m is ió n  d e  a b a sto s
tela . , , dón del Principal, refrendó, con sus aplausos á
Hacemos gustoso esta aclaración, pues ‘̂o®’̂ °|*‘feo8 don Teófilo Díaz y el contre^^^ rSaenz y á Cab^, la entusiasta acogida que siem*
antes hidicaraos el inquilino de la casa numero 2 3 yido ¿e conducción de la correspondencia J á s  ?p,e, pera todos los púb’.icos, seha di^cnsado á
f..á H..fpn,rfn eo-Sjjgg¿g|^¿igga ¿dicho puebio, don B|i-Baxdo¿^La virgen de Utrera .
Navarro Navajas. ® «s««« '
UnitlB l5ÍUi\̂ OIilVO -r.
dé la cabe de Montalbán, que no ue dete ido c  
mo se dice en el su? Ito de referencia, es perEotia 
de condíseta intachable, digna de toda considera­
ción y f espeto.
C i n e  P ñ S G ú iin a
Anoche desfiló por este Cine Pascualinl muchi,
almo público y el programa que se proyectó fué .. Edicto de las alcaldías de Coin, Vülanueva 
de un ■mérito colosal cuyas pelícU î  ̂ eraji deln- do Tapia, Péñartubla, t^urgo. .Cómpeta, Archl-
■¿ü » " *4 ' í méjbVábles aruhtós. ';r fdoaa. Almargen, S ’yalonga y Maniiva, con varias
T e a tP O  G e n v m n ie a  s,;- I Hoy 0 las tres'y media da la tarde matl*6Se]COB|j.g|ggj ĵjgg ¿e los mozos’ comprendidos en el ac- 
Con la preciosa opereta «La princesa déLDo-f regalos y 16 cuadros, estrenándose 7 grandr08á8|^gg| gj}g|-anj|en{o y cuyo paradero se ignora, 
llar», se celebró anoche la función de beneficio cintas de éxUo seguro, . ^  I  ^Reaulsltoria del Juez instructor de jjv
nuciiQiei iy uc» iíuumiw h**»- “y.” ----¿y - ,, „ . „„
Sf=!plt%'?lvfl“.‘̂ e  dV.Uao í  la nUajw-
-  Edicto de la alcaldía de Viba- ue va de Tapk * 
anunciando la subasta para el arriendo de los ar­
bitrios extraordinarios sobre especies t.o tanta*
—Anuncio de los alcaldes de Benagalbón y 
Colmenar participando que !aa listas del repartí-
á< -
s  s  M a m  A i i
JUVENTUD PERFÉTUA
i l u í ubi ic^ i t. . p̂ ra seiloras y niñof rata embftll«er
miento por Consumos se hallan de manifiesto diily p.,|i pj.^gcrjpr.6e facuUaiiva íontr* vatíM
f&8t r6Sp&CtlV£t9 £̂ &Ct'£tQI;íiiS« Imo/f :>H£*a Ví l̂pft Ñ firOVÍtl Í38< PidíSll U&t&nraSv. DrO*
- q i i Mehl a 
emplazando al procesado Antonio Martin Vi Marte 
0ara que se presente ó rarponder en el e^edlen- 
te que se le sigue por deserción. - ■ « v • ,
-rSentencia del juqz de primera ijistancia del 
distrito de la Alameda, condenando á don Atonso 
Huertas Madrid alpaga de tres mil ciento cua­
renta viitieVe peseíafl» así como los interes^^ le­
gales dé esta cantidad, á ios deraendafites López
—Requisitoria del juzgado de de
la Merced, Mamando r.l penado Cristóbal Romero 
' se ignora, para
medades iajes áp ovin ias. Pidan d e |« í^  p¿p?. 3= 
fesora del H spital Clínico, Madame R. Herrero 
de Lave^gne,. R^mbja de. Cqtalvña,; 84, & |^ev 
lena. í- - ■ ■ ■ ,
áiíii!
Hasta ay er no ilegó á Métsga la noticia re
fereníe á un hecho ocurrido en el camino o®‘niar», se ceieoro snoene la iunciun .uB übhcuuu, r - ,   ̂ o»»
Colmenar sobre el que estimamos aventurado | jjgl notable barítono de la compañía Qorgéj Erai-5 Mmy an brew nos dará - cenoc^r elsenorPas 
f o r S K c T e n K  , : | cualinl otro sefialadovcontecimienío,
S d o  de las d ñ ig S a s  que se practican pa-1 pádas b*» simpatías^cop que el artlstecuenta en ? S s i té s i  IS®¥©«i®sliis
 ̂ e Otro triunfo colosal deLaGoys. . "
»«ik García Guerrero. I El peatón de correo», encargado de condudrl estaba lleno y que presentaba e la p  o de , La genial arlistíce hâ  despertado ciento cua-
Inspectores del Matadero: Don José FérezJ ¡a correspondencia ^iSífvlpr*^! Í-a ®bra obtuvo una excelente interpretación d"°í5álaffa^óue^dSi^^^  ̂ 7ÍN elíí y don An.iíés Sánchez Domínguez. j y viceversa, Pedro Silva Martin, salló el v ie r - 1 p a r t e  de todos los artista?,y el beneficíalo, que diariamente ovaciona á la cantan ggjg||g gs’ta cantidad, á ios deraendafites López
lííspsctrrtía Pescg ieiís: Don Pedro GsrrI-J pea (je esta capital en cumplimiento de la mi- ,.̂ 31525 gi, jabor como él sabe hacerlo recibióimu- 
ívAt o.'tíz. I sión á él cénfiada. » *  ̂chos y muy merecidos aplausos. ' '  ̂v ñor la noche tres secciones en lasque tomarán
"^DlreeL de! Laborakrio: Don Francisco Ri- Ailiegar á ia  Venta de San José, I B e m E  cul̂ áĉ ^̂  • í ; r  “* r n -------T'-f-i"’ "rvera Velenlifl. „  ̂ ' fmur.idpa! de Málaga, salieron al encuentro d8ifelidtadun.  ̂ 1 '̂ e I martes próxhtio debut, de Garmen Granada. |Eermude ĉ^^̂ ^̂  fué . del Peleón» baile por «Lola lamalaguefia
V?iterftiafíóa del Matadero, de 8 á 12 de ía padro Silva cinco hombres provlfltos de armas, I , r I ' ^Ssush ' l?rt,«,e.'tnnnr pi dpiito de resistencia á los agentes ¡fin del munio».
« 17. fn ¿ í SooT s McL z V doR A4e- fnt Queriendo la empresa corresponder al favor «Samil l^«s»si |imiJueíta pOT̂^̂  ̂ t primera sécdón á las 8 y ii4;
m&ñane. Dori Jo.-.é Lej-éz Saticne y cab^hiía aue montaba, re-I derpúblíco, prorroga por tres días la íermiMcióál Hoy domingo se verificarán dos hermosas ŝ ^̂  , . .  uo» «n Mn ' Pdeón».
jandro Avila CcKtf. . . i ^cle 1 oara oue manlfes-^deiatemporáda, y abrs.un nuevo abqfio a esas legiones de tarde y nod*e en este dnei En la prime-f Anuncios de subasta de dos cases, sitas en ^  S;gunda sección ó Ias9y3,4: «La
Veterinaria del /dfuadftí o, 12e5oaela QUiriéndoie si mismo tkmpo para que man a los siguientaa eco óm?-^a ¿e ellas se exbirá un programa monstruo, de; lüna, para con ellraporte atenjer á las utrera*. ■/ ;’
**»ídí: Don Gabrie» Rouíís hún.&Go. . tase si llevaba en k  valija piiegos oe valores, gĵ g p^gclos, que significa un verdadero í'Cgalo a l. 16 películas y al final del mismo‘ se regalarán ca-, jos aiitos incidentales promovidos po. don Antô ^̂  bailar.na «Lola la malagueña». .; fí'
“ Vei^'^ísiario dd Muelle, de 8 ú í2 de la ma» I g | pastón, etemorizsdoahte fa aclltud délos publico. |  torce juguetes á los niños que concurran. No du--López y su espesa, sobre optwicion á e m ^ r g o j  Tercera sección á las II: «Etcoáfedetusem-eJ
ñaiL-Hrii í'^^é AlvarezPéíez. Individuos, respondió que conducía un sobre Lgg pgî -Qg y pjgfggg por ¡as tres repre* fdamns nue coa este aliciente se verá abarrotado loreventlvo practicado á instancia oeaona
nau.í. UUH Jv. , .q de ía tsr- «otíví-oa w «a cp.rtlffondo. V ¡Od OresUntOS ; BPntflclones................. ....  20
Sspsoliiavílon
TEATRO SERVANTES: CampaSía de 
Pablo Qofgé.
Función paca hoy.
Por la tarde á las cuatro «El soldado de.choc^ 
late».
A las ocho y media en punto. «Alda».
TEATRO PRlNCIPAL.-r-Compañía de oj 
y género chico.
FunciSn para hoy:
Por la tarda á las cuatro y media: «JEf
V ífg p i^ r
Vi!-iíer!P''V'tí 4-' MMelle, de 12 á 5 de ía ta r­
de! Don Ántonlo López T ó r r e t e .  ^  
Vateritiarlo oel Mercado, de 8 á 12 de la
msñrír*e:D.tojutnMsrtln
Sécreíssio: Don bornando Gasim Rey.
O b je to s  re c u p e ra d o s
Con ftpíe título publicamos ayer un s«elk rek- 
demado con elincéndio de ía^ tiénda de tejidos 
instalada en la C3!ie da Montabán.
3 «
psBion, ate vuift w  euic <« publico.
i i , i   í    los alcos  lateas  l  t  re
con valores y uh certifica , y ¡os presu tos ; sentacio es................. ....  . . ♦
malhechores proccbieron entonces ai registro'Butaca con entrada. . , . . .  . 
de la valija, apodefóndose dsl sobre que con-f Sillas, con Idem. . . . . . . .  , .
tenia lasuma Ss 1.200 peaetasy del cerlMl- ^   ̂ .“loa reetaniea decumento. los delaron W ac.|
tos. j, , - duría antes de las tres de la tarde de hoy.
Elscbraconfos valores estaba^ dlrígiao a i P t«¡neii8ffll
don José Cebíian, vecino de !a citada vlHa de | atractivo, seductor ofrecía anoche el caítel 
Colmenar.
Ei repetido peatón prosiguió su ruta, y en
f   a l  ñi   . i\u u - , ¡̂ o    u ,
í da o  q       r tado' pr ti    i m-t  uc * '^T j burgo» 
 btas.i tanto la preferencia como la general; conque ni-[ cisca L'amas Rojas, todos vecinos del expresado s.A (l s*_....1 X ' ■* I M««aí\Yñños, al id?al esta tarde.
Por la noche la sección será continua; se exhi­





iñrtaifidren kc^7e daMcm̂  ̂ l  ‘̂̂ ®ĵ gppggggtábase ea segundo lugar, por primera 1 Real orden del ministerio oe la upoer^cion ,
* En & o  suelto ge conrgnata que fué detenido Venta Gaiwey, denutició lo ocurrido á vez esta temporada, una zarzuela de costumbres, ; d!spóniCTdo que los ganados de las e s p ^ ^  Ü^Lístas de los concejales y mayores contribu-
el inquilino de la casa número 2 de la indicada guardia civil, haciendo lo propio á su llegada ó original del aplaudído autor malagueño Antonio. vina, ov n̂^̂^̂ en gentes, de los Ayuntamientos de Archez y Tota*
ía lU  y conviene aclarar este extremo para que f;o|^e„gr se precedió á k  detención de, Saenz Saenz. , « ó laelecciónde corapro-*5 7fra detrimento alguno la honorablidad de la i «La virgen de Utrera», es obra sobrado cono- España, por las vías terrestre ó maritima,̂ ^̂ ^̂ ^
l*-;onu que habita dicha cas^ Pg?a prestába'cidaparaquenosQtros tratemos de pre8entarlaá|recQnocimiento8yperiodosdede8can80 que,pre|m i8ari08para lau
_____  ----- ...i............... . .............. . ipniBii iin̂ a©«BM3BeailBflfaMEattÍiWÎ ^
 ̂pueblo. .».> Hí. *fiiemiara Prec 08: Butaca cpti entrada, 0 75; Enlxáaífcge*—Edicto del juez de instrucción de Antequera, __.»i moo ’
regando á las autoridades, la busca y ocupación ^  ̂ H
de varias caballerías robadas de la casería «La '**'
Panadera» de dicho término y propiedad de Fran­
cisco Carmena Moreno. ^  „
—Citación de! juez de Instrucción de Marbella 
llamando á un niño desconocido que se e^ontra- 
ba jugando con su amigo José Morilia Gerban, 
cuando éste se causó las lesiones que padeciera,
SALON HOVBDADE3,-SecclOMe»t fai 
y media, y nueve y media 
Dos RÚmerqs dé varietSs.^
Escogidos programas de películas.
, PRECIOS: Platea, S,50; preíossack» 0,§Ĉ  
^idágámcralO.ao.
CINE PASOÜALINI.-CSiiasdo en k  A lam í» ^
'** ’ 'iS ROf^eal orden de? inisterio déla Qphernaclón para que comparezca ^  n (Carlos Ha««i próximo aHBairco) Todas las
- ' * * *«•  ̂1% mggnífkoa cuadros, sn mayor parte esíit»
¡KWt, . ' ■’-j
Los domingos y días festivas tafdiilí;
I Preferendaj 30 céntimos. QeijeiéHSi
ik  .
kíá
u  iU 8 I XITBM FUI
U  F I O B  D E  O E O
P ^  as®«■fia
SsaaflB esta prWMaia apaiim»Ra tantea sanan al seréis ealros£̂9 eajtollo ml$smaami9 g  
eá a l m éíer‘ a ii’Biitlva  ais la  a tm ef
H SíS « « o - » » » » * -%.m Fiop d e  Op ® 
l-®,Fiop d e  Op ®
Fiel» d e  o p« ^
F i i i i ®  á ©  iádcí^M O M M ateiab ienooiitto  MglS^^^^  ̂ _  ^ ^
Fia®» d e eoñ¡siv®©r¿oloifps!mlfivo delq8beBo, y^ « easteSoial©olor depende d« míe 0 menos eplicacioneS.BSsfattatnrád«CT8l eRb®üo«aBhsirmoso,que no @S sosiblo d is ta  
á ©  galsl© d«l natm’sa, si 9,0 ©pUoaoión 8® feaoe bien,
t e  aplicación dc^Sa fiatura ©Bjtan fácil y cómodaj qoo ®®°
®  i® ©  bastSpoh le qo9,fil ®« qa.56r©¿ la persono más Intimaignora el
ñ  'dd«febesio y ©xcitelu orecimiemío, f  como él cabcMo adqoler® nx ~
B ^ S ^ e  ^  V» Tigor, s«a«®» *©§=#'?» oaieea»
Bsta agua deben nsaMf «odas las personáe qn»*d®Been .c,o»b»evs*
©aballo hennoBO y Éj:a&b3sa'0»n'a. ..
Ss la dnica ünturt, qs® á y  ííiBe©.-Bünntos dé 
m ee ©1 ctósli© y no te-*-? - mal ©lor; deba osera® é . si- Sa®?© 
Imndéüna.






l . . e F
Banco do R edencioiios
d el C entro, 8 , l . ° —BAPOCELO3íA
mMmmmuA
M - .  reemplezo.
Q U .sH T A _ M  1912  ;
P R I M A  P  I J  A . * — A  S  0 .  G  I  A  G  I  O  N  M U T U A  l existencias en toda clase de lámparas, Mbre,^ií|í
, j  , „ AAmtsrAnHkna pti él oróxlmd VÓ»peciáiés Wolfram, FulgurayOsramEstablece ventajosas condiciones en favor de los mozos CQippje.noidQS en e .p íqjiegéconefgueun 7ó;:p®r/óó decaonoiwítf c/i 
rmisTA I Tembién, yen deseo de;conceder toda claae  ̂ de fecinf
[pábU(cch w i f o t e a k l ^
Este acreditada casa eféctuia toda clase da instakcioní^ 
raciones de luz eléctrica, de timbres y moíorss.
Caernte además con un extenso y extraordinario «aríído 
 ̂rala» áa alumbrado y calefacción eléctrica. , ¿
\ poaeé.verdaderas originalidades y preciosidades es oi 
f cristelérib de Bobemía, t^jaaiComo tuüpqs, pantallas^ 
i bés, fiecQÍ r  prismas y demás aríícalps de fantesía en 
^electricidad. ^  , . . j  j
■ .....Proceded colo^aíjámpa^ail c.|nílded'de s^is¡
, Grandes ist ia  n t  l   lát^  ^ a
PA e©  A  PI.ASSOB
(Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros) 
Representante del Banco en Málaga Don Eduardo Díaz Ga^enk~—Alartieda de Car
,„^..,.,^ons8 de tim brea^akutíer mX Moiink La.rio, 1
los Hues 6.‘
I S f S i a i d c i  i i f i t e i  - I t  M i H
‘J-.n •'y'-T'- ".fe ci,iF=yi>’
t'i
S íT , 




V- cor r̂ü'obFidac«.4 im señorea í'̂ é'-̂ isos, íiiíu eumba¿!y «
y I» gp/fgasite. tos. roaQUür̂ , d'c*«or, ŝfí*.r5ñi:!or<pa.pieor 
s*=’,r\.^íJcd, fí, fiuüb.'lóuv?.'. Efekín pfafiucjd,; no»- 
-í.'/, ? ísr. r.'ŝ jfííaŝ  yON3^Ul,tvfi;:atsdaa. ce íarms b:.> cái-'.-ne?: ' J í ; 
v’'r)‘,¿ká fórmíilas fi’-í*í<5e *41 í
l'.K, í;u.> r: ■ ■
■i-í45<'ctíS.lí'C. 
íiicerac» lsc 
f •Sj.iSá -.’sl 
iwií, Uí.v.í’ -clprí»
í Esta magnífica línea de vapores, recibe mercancías de fqc 
í seaá flete corrido y con conocimiento directo desde este 
todos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,!
, I I I ----  , Mpdnf̂ flsrñr. Indo China. Jepón. Australia y Nueva-Zelí
S b f f ló S ^ o n  los de 1̂  ̂ DE NAVEGACIOJ
IB  I que hace sus salidas reguiares de Máiaga cada 14 día&r
[ miércoles de cada dos semanas. . 
í Para inforftíes y más, detalles pueden dirigirged sĵ tíí 
¡ en Málaga, don Pedro Gómez Chalx,-Josefa UgartePOLVOS NOEL
.. .pititifi




:riiy:»ú'*'K«filFieíf ast-’ííís’í:'? y autíáísDétiCO. 1 o\,
Eiiii F lu íif íil
rMVc& 's üíutre ió« slstemafi óséo totiscakr S" 
nsrviiiso,' yltsváá la-san r̂e r.leû ê tos- 
rs cns íQ«tó?:sr el feí>.íbt?Io roío.
dc.AcKátiica gía;4».ílaáa: 5 peseíeí 
Fr&íjeo ciíj- í ' AcaríSea. 'S pf S3|a .̂
ffH C C O L CIWAMO-V
FOSFOGLICÉ'^ICO)
Comiste tes anfermaSadas des t 
Tnbcr.eoiéisfs indplbnte caterw 
ssñmi^ícbs,' lsfísgO'*fs£'f>ige!ji= 
gíipaíeáí'paiádicas, etc., etc. 
Pr«cl® f'á'®8f.0í ■§




dn; ía‘ icir *j
i»l-;'‘CSÍ..C r'íflí '-i-UX V.'XSÍí.!*
' «’l:--:!'..!-.” t'Xitr'Há'*4Íí'iihUi-
* c i r r uyen  aenmiijíra^ dy;
' í ycTji k  perí'>:í.tu‘
i -y-j¡íÍ-“f!ÍÉS¿lí-kcl6-si, í
* .íeí*;;íís c?^nv3riCÍf î>í?^
* W p»,Sir 3.
; • ' sisíáma. 
í : odHs iC® o#arsci|mea sní-’íi
 ̂ ítioela exírHccfÓK ds ísí«?j-
' iŝ r, -'SjSees; ?i!fl éOÍO?5 r1.?T tf̂ rJ
I '.etó̂ TíE’
I H'gk nervio Orlefei*»! de Bísk 
f co, p&i'a búitar el doío? á2 mue 
, r-55 míaatv-a, £ ps&-'?ta?
l-eu|a.
Ss arreglan todas las danta 




ni r̂eparado bsj * gareiitía científica en cada feote!! Recomeeda* | mero 20 
do o¿r erainíincias médicas y f roíesoras en partos por milev certi- ■ «.==««« 
ficados que lo asredikn., :
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
■ ^U avin fador d e l c u t is
Delicioso p8f« después del baño. El polvo Noel evita* que eto 1Í1|1|| | t  Í M ® Í  II  IIÜ
T O S M °“a ía «o íll‘K lM e‘tíewprrdT.p?̂ ^̂ ^̂  ̂ '  I [ |  g |g  H M f í l lh  Í{| b  M r i í t ó l
DlRECCiON SEN ER Í1. PASA ESPAÑA
Unico Age/ite en España: Joaquín Fau, ,.cíülé Mallorca, 184.1 B ^taaU lO i 41 y
Barcelona. I Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficlí
Puntos de venta enhéálaga: E. Laza, Caffarena, M, Marqués, f máo8.=Ssguro ordinario de yída, eon rrimas t?s»ípprale- 
1 Peláez, Bsrmúdez, FéílxPérez,Francisco Morell, Rivero y snlcittaacunittkdos.asSeguroáevida dótala coorar a íoŝ  
todas las buenas farmacias. Droguerías y periumerías. f:gj5os¿ con beneficios acumuladi^.i^Seguro de ylda y




S9pfe8 i8 fíli Ss {ii8á ^̂ 81 tfi Sifiei iei?|íi! 6i -i 
Con íes pólizas sorteables, se puede á la vez que coií_ 
capitel y garantir el porvenir de la familia, recibir en cai^ 
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si á í̂a resul^ 
its en ios sorteos que se veificnn semestralments el l§ #  
'«IIS áe.Oetubre.
SuMírector Genera! para AHdaluda.—Excmo. Sr, D. l 
FRUI’í.—AkmecsaCarlcs'íiaes. 8 (junto a! Banco Españf 
Autorizada la publicadótL de ©ste anuiido por k  Coi 
Segaros con fecha 5-de Oqtob^e.de 'ISSa.
“ cafe nervino ME0IC1
,  ̂ d e l ,@oci?;®s' Mftrc» regiisig;
Nada más inofensivo ni más activo para loa dolor^
«j.. i«ono4..n..io .«Qiao .«  ̂>aq“ecas: Vahído8; epilepsia y démas íierviotos Los m U
" I ‘ tómago, del hígado y las de-la íiifancla en general, se ca
»y* MAüRlDr LaboratorlQ; biemennter. Buenas botlcás á 3 y 5 pesetas cajá.—Se ̂  
^correq:á tedas partes. .  ̂ ít
c I a * S 'í  P r S g ^ ^ * * ’ Madrid. En Mflii
-  Tipografía de EL POPULAR
lÉinvalecientés y Personas débiles es el mmor tónico 




fuente W e c a ifc. ________ aasŝ afeajaBsa
T r a s l a d o
...........  ̂ La acreditada modlita doña Amalfá Carrasco,
_______________________ ____ — - «kutt^ tethras adado su domicilio al pasaje de Mltj.aiia
se alquila uhbcasa con 4 habitaciones eñ precio, número l, 2.° Izquierda, donde cfrece sus ssrví- 
aireglado. AUi informarán. ’ xios á su numerosa clientela.
i^SB»ÍI flUfPO
“ En la parte más sena de Aláiaga, cantinp 
DesviaciónP<dreg.uk^;®®SP^ ®
